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P O S T A L 
12 ffieses. 
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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
921.20 oro. 
> 6.00 „ 
' 12 mesea. 
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3 id 
515.OU plata. ¥ « . 0 0 „ 
S 4.00 „ 
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t d . . . 
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lEIEGEAMAS POB EL GABLfi 
SERVICIO PARTICÜLáR 
D E L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 2. 
CHOQUE DE TRENES 
Entre las estaciones de Ceroecülla y 
Segovia ha ocurrido un choque de tre-
nes, del cual resultaron 25 heridos le-
ves. 
M B I B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Gobernador de la 
isla de Fernando Póo el coronel de 
estado mayor don José Centaño y An-
chorena. . 
CONSEJO D E MINISTROS 
Anoche se celebró Consejo de Minis-
tros, y en la neta oficial facilitada á 
la prensa se manifestó que el Consejo 
se había consagrado únicamente al 
despacho de espedientes administrati-
703. LOS L I B E R A L E S 
Había anoche espectación por cono-
ger el resultado de la junta que sepa-
radamente estaban celebrando los di-
rectorios ó asambleas de las dos frac-
ciones del partido liberal, porque se 
esperaba que anoche mismo quedaría 
definitivamente pactada la unión. Y 
como no se realizó esa esperanza, la es-
pectación quedó defraudada. Uno y 
otro directorio volverán á reunirse es-
ta noche; veremos si esta vez logran al 
fin ponerse de acuerdo. 
Lo lograrán al cabo, esta noche ó 
una de las noches sucesivas, pero des-
pués del desconsolador espectáculo que 
han ofrecido, creando una disidencia 
por creer que no tenían enfrente adver-
sarios de cuidado, y ya arrepentidos de 
la falta inicial y dispuestos como pare-
cen estarlo á repararla, no debían pro-
longar ni un día las consecuencias de 
dicha falta en lo que ésta tiene aun pa-
ra ellos de subsanable. 
Los Directorios ó Asambleas de las 
dos fracciones no debieran haberse reu-
nido más que para sancionar, y no pa-
ra discutir y para aplazar. Ese traba-
jo del concierto previo pudo llevarse á 
término en conferencias privadas; es lo 
qn| hicieron los conservadores para 
nombrar sus candidatos, y en esa una-
nimidad, más aparente que real en el 
fondo, en esa aclamación, que parece es 
pontánea y se debe sin embargo á una 
preparación hábil, hay que buscar en 
gran parte el secreto de la acogida sim-
pática que obtuvo en los primeros mo-
mentos la candidatura de los conser-
vadores. 
L- I U íj f l l l l f l f lW 
Ya lo tenemos entre nosotros: llegó 
anoche en el hermoso trasatlántico 
alemán K . Ceeüic y esta mañana de-
sembarcó en la lancha "Habanera," 
puesta galantemente á disposición del 
DIARIO DE LA ^HARINA por el Gobierno 
Provisional para recibir á nuestro que-
rido compañero. 
Don José de Armas, el ilustre Justo 
de Lara-, cuya pluma es sinónimo de 
elegancia y corrección, viene comple-
tamente repuesto de la afección que 
le llevó á Francia, y con ener-
gías suficientes para reanudar en 
esta casa las labores periodísticas, en 
las que es verdadero maestro. Las 
aguas de Vichy secundaron con efica-
cia á las eminencias médicas con quie-
nes consultó el señor de Armas, y mer-
ced á ellas ha podido recuperar la sa-
lud perdida el distinguido y estimadí-
simo compañero y amigo. 
Con Pepe de Armas regresaron tam-
bién su distinguida señora, la amable 
dama Nila Arnao, y su simpático hijo 
Nicolás, todos los cuales vienen satis-
fechísimos de su excursión por Espa-
ña y Francia.. 
Reiteramos nuestro cariñoso saludo 
de bienvenida á los distinguidos viaje-
ros, y nos felicitamos porque el ilustre 
Justo de Lara. repuesto de los que-
brantos que hubo de experimentar en 
su salud, vuelva á acompañarnos en las 
tareas del periodismo. 
-«aas-
so-lar propio ofreció al mundo lo úni-
j co que le restaba, nacieron afectos en 
; todas partes, España eseudió cantos 
de alabanza hasta en las más aparta-
| das regiones y sus usos y -costumbres 
j empezaron» á ser objeto de cuidadosos 
. tadiós por aquellos mismos que an-
tes la combatieron. 
Nunca se ha visto el comercio de 
Inglaterra tan pertrechado de mer-
cancía española ; j amás se vió en Ale-
mania un compatriota nuestro tan 
abrum¡ado por la cortesía de todo un 
pueblo deseoso de mostrar su agrado 
a'l extranjero español ; nunca fueron 
nuestros oficiales tan ensalmados pol-
la crónica mil i tar extrsinjera, n i Es-
paña, en fin. pacíficamente eonsidera-
! da, •recibió tantas .pruebas de consi-
' deración como las que á diario recibe 
desde que la cortesía internacional de-
signó á Algeciras como pnnto para 
la Conferencia sobre Marruecos, ce-
diendo Ja presidencia al fallecido 
marqués de la: Vega de Armijo. 
No se trata tan solo de nuestras cos-
tumbres, -en todas partes celebradas; 
de nuestros productos, por cierto bien 
codiciados. Se trata de cuantas mani-
festaciones produce el genio españoL 
incluso el estudio de nuestro idiomia, 
que hasta a¡hora no fué asignatura de 
texto oficial en n ingún plan de ense-
ñanza en los centros extranjeros. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
España está de moda. 
Las cansías que originan tan lison-
jeras resultantes no obedecen á las 
tiradieionales imposiciones que 'á todo 
país lleva, la autoridad' odiosa del do-
minio, sino á los efectos y simpatías 
de un pueMo hasta hoy mal compren-
dido, bastando á determinar aquellas 
el derruanbamiento del imperio colo-
nial y circunstanciias especiales crea-1 
das por la actual si tuaeión. 
Aquí, sin i r más lejos, se ha dado 
un ejemplo que pone de mifinifiesto la 
verdad de cuanto decimos. Cuba com-
batió ayer el rég imen de España, hoy 
ha dado pruebas de amior entrañable-
mente al pueblo español. Es decir, que 
cuando España, se hacía sentir al peso 
de su fuerza, solo odios recogía; cuan-
do nada le quedó y encerrada en el 
t)esde hace adguuos años ihan á 
Burgos varios profesores franceses á 
cursar la lengua española.. Obedecía 
esto á predilección par t icular ís ima de 
esos señores ; pero ahora hay un movi-
miento oficial que lleva á la antigua 
capital de Castilla la Vieja numerosos 
aluminos y profesores franceses con 
•ia misión de aprender ed idioma en la 
cuna de Castilla y estudiar las belle-
zas de nuestra literatura. 
A priimeros de Agosto empezó el 
llamado cursirio'dc verano; y el%In&-
t i tu to de Burgos ha puesto á disposi-
ción de las colonias escolares france-
sas ouanto puedan desear respondien-
do giailantemente á la invitación de la 
Universidad de Toulouse. 
Imitando á los franceses, en Lon-
dres se han abierto clases especiales 
para aprender nuestro idioma. Con-
ferencias sobre " L a civilización espa-
ñ o l a " y estudio soibre " E l Arte y la 
His to r ia" son temas que se vienen de-
sarrollando en Inglaterra desde hace 
varios años. 
Por si todo esto no fuese bastante 
á satisfacer nuestro natural orgullo, 
reproducimos á continuación algunos 
párrafos de ni ia eorrespondenciisu ' de 
Tur ín (I tal ia) firmada por el señor 
Amlbruzzi. Dice a s í : 
"Hasta ahora, la enseñanza del glo-
rioso idioma de Cervantes halbía sido 
cosa de aficioniados y de eruditos en 
nuastra t ierra (la de I ta l ia ) , y se ha-
bía quedado como dase de adorno en 
los Círculos filológicos. De las Escue-
las oficiales no ten ía cá tedra de oas-
tellano sino el Insítituto internacional 
italiano de esta ciudad, en su reparto 
comercial (que actualmente se está 
transformando en Escue'Lai secundaria 
de Comercio), por méri to principal-
mente de su activo é ilustrado presi-
dente, el senador barón D. Aníbal Ma-
razio, quien dedica a i progreso y al 
deooro de dicho Insti tuto sus cariño-
sos cuidados, 
Pero lahora el estudio de la lengua 
española ha entrado de lleno en la en-
señanza, oficial secundaria y superior, 
y con el próximo año escolar, en todas 
esas Escuelas hia;brá cá tedra corres-
pondiente. 
Nuestna antigua exoapital tam'biéu, 
esta ciudad de Tur ín donde se forjó 
la independencia italiana, se honra en 
tener, además de la Escuela secunda-
ria ya mencioniada, una Escuelia su-
perior de Comercio, que por su pro-
grama puede decirse una Universidad 
comercial. 
Mientras en las Escuelas secunda-
rias ios profanos establecen dos «años 
| para este idioma, en las superiores el 
j curso es sólo de un año, y sin duda es 
muy tor to el tiempo para aprender 
una lengua tan rica. Pero si conside-
ramos que los estuditaates son todos 
los baciaiMeres y conocedores de otros 
idiomas latinos, encontramos que un 
año puede éet suficiente para darles 
log conocimientos más necesarios y los 
medios para que puedan por sí solos 
continuar el estudia de un idioma, del 
que tienen á la fuerza que enamorarse, 
y que seguirán estudiando, sin duda, 
cuando se imponigan de que su apa-
rente facilidad y el mismo parecido 
con el italiano constituyen — como 
afirmaba el malogrado De Amicis — 
una verdadera dificultad. 
De todos modos debemos estar de 
parabienes los que cultivamos el ideal 
de la fraternidad entre Naciones la t i -
nas; pues el conocimiento de un idio-
nua implica el conocimiento del pue-
blo que lo habla, de su carácter, de sus 
costumíbres, de su t ierra y de sus pro-
ductos y adelantos, favoreciéndose de 
este modo el intercamlHO intelectual 
y cotmercial, y cimentándose la recí-
proca s impat ía que tanta importancia 
tiene tamíbién en los rumbos de la po-
lítica internacional." 
Con lo dicho y m i l otros argumen-
tos imposibles de detallar en esta sec-
ción, basta para comprender todo lo 
que ha ganado y sigue .ganando Es-
paña en el corazón de los pueblos. 
¿ Vais á quebrantar la norma do con-
ducta que hasta ahora liabéis segui-
do? ¿ D P expectadores os váis á con-
vertir en actores? 
No os metáis á enderezar entuertos; 
vosotros debéis contribuir al fomento 
y mejoramiento de esta sociedad por 
otros medios, nunca por Jos esmrceos 
de la política. Vuestro carác ter seve-
ro y amigo de empresas grandes, ha-
ce qne desdeñéis los entretenimien-
tos de la política, donde váis á tener 
por recompensa duelos y quebrantos. 
E l Comercio, la Agricultura, la I n -
dustria, todo lo que constituya traiba-
jos deben ser los objetivos de vuestra 
predilección. 
Someted á vuestros elevados enten-
dimientos y á las sanas inspiraciones 
de vuestro corazón noble y generoso 
estas impresiones que iban brotado de 
mi mente .sin elegancia en el decir, so-
lo inspiradas pana el bien y llenas de 
bondad, amor y paz. 
R. Allonia. 
Teniente del Ejérci to Libertador. 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
T R I B U N A L I B R E 
IMPRESIONES 
La situación polít ica por que atra-
viesa. Cuiba pertenece solo á los cuba-
nos; ellos son los llamados política-
monte á resolverla. 
A vosotros, españoles padres de los 
fundadores de esta república, no os 
•¡importa que ta l ó cual partido m y a 
al poder, vosotros no debéis tomar 
part icipación en estas luchas; la mi-
sión de vosotros es más grande, es 
más paternal y es tá más en harmonía, 
como genitores de los próceros de la 
Revolución trmntflante; vuestra misión 
es de "Paz y A r m o n í a . " 
¿Pretendéis por ventura apoyar á 
ta l ó cual partido, para exacerbar los 
ánimos del derrotado contra vosotros 1 
E l Dr» J u a n P . G a r c í a 
Ha entrado á formar parte del 
Cuerpo médico del Círculo Andaluz, 
eíl reputado doctor Juan Pablo Gar-
cía, que tiene establecida su considta 
en la calle de Luz, número 15. 
Felicitamos á la sociedad de los an-
daluces por el ingreso en su cuerpo 
facultativo de un médico tan estimado 
y prestigioso. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a casa de "Lohengrin." 
Los admiradores de "Wagner se con-
gregaron el 19 de Julio últ imo en la 
aldea de Grosegraupa, cerca de Pi l l -
nitz, estacionándose qnte una vivien-
da que ostenta la inscripción siguien-
te : " E n esta casa, y en el verano de 
TS46, Ricardo "VVagner compuso su 
ópera "Lohengr in . " 
Según una revista musical de Ber-
lín, la casa de Lohengrin está habita-
da hace un año por un Comité vag-
neriano, á f i n de preservarla de toda 
profanación y vilipendio. 
E l 19 de Julio celebró el Comité 
el primer niversario de la consagra-
ción. E l gran maestro ocupó la oasa 
siendo maestro de capilla del rey de 
Sájonia, y así que se hubo instalado 
en su recogimiento durante la esta-
ción veraniega, se mostró satisfechísi-
mo del paisaje y de los contornos, y 
escribió á un amigo: " E n este retiro 
olvidaré la ciudad, el teatro y la di-
rección general de la música. Dios 
sea loado. Estoy en el campo, en una 
cabaña no descubierta todavía por 
los turistas n i profanada. Soy el pr i -
mer inquilino de esta vivienda. Me 
paseo, esparzo el ánimo en la flores-
ta, leo, como, bebo y procuro esqui-
var las vigilias del pensamiento." 
Pero las olvidó tan poco, que en 
las cartas subsiguientes escribía que 
su nueva obra se encontraba en ple-
no período de incubación, y que de-
bía sobrepujar su popularidad á to-
das las demás. 
Después de su primera representa-
ción en 1850, " L o h e n g r i n " ha sido 
representado trescientas veces en loa 
teatros alemanes. 
A f i n de trocar la casa de Grose-
graupa en santuario verdadero y aun 
definitivo, el Comité se ocupa activa-
mente en-reunir los fondos indispen-
sables para adquirirla. E l catedrát i r 
co Gassmeyer, de Leipzig, alberga se-
guridad cabal en el conseguimiento 
del entusiástico designio, y al dar las 
gracias á sus colegas les ha manifes-
tado que si el buen Ricardo hubiera 
previsto lo que acontece ahora, indu-
dablemente habr ía experimentado sa-
tisfacción intensa. 
Lo que pierden los obreros con laa 
huelgas. 
E l doctor Jacques Bart i l lon, direc-
tor de los servicios de estadíst ica do 
Par ís , ha formado un cuadro de las 
huelgas en Francia desde 1891 á 1906. 
Los datos del doctor Bert i l lon re-
velan un crecimiento inquietante en 
la que los americanos, llaman " p a r á -
lisis ó para l ización del t rabajo." 
En 1891 los obreros franceses per-
dieron 1.717,200 jornales, y en 1906 
esta cifra se ha elevado á 9.438,594. 
Si se tiene en cuenta que el jo rna l 
medio de un obrero en Francia ea 
de cinco francos, los trabajadores han 
perdido en 1906 .cerca de cincuenta 
millones de francos. 
Los Sindicatos obresos tienen Ca-
jas de resistencia, que facilitan á 
aquéllos durante las huelgas cantida-
des para atender á su subsistencia, 
Pero debe tenerse en cuenta que esos 
fondos son de los mismos obreros, quo 
durante todo el año se imponen sacri-
ficios para entregar cantidades men-
suales á los tesoreros de los Sindica-
tos. 
" L e F í g a r o " dice, ocupándose do 
este asunto: 
"Se nos ocurre una reflexión, que 
se h a r á n también los espíri tus más 
sencillos: ¿Es posible que las cantida-
des facilitadas por los obreros en 1906 
para las Cajas de las Sociedades do 
resistencia, hayan cubierto, no ya loa 
50 millones de francos perdidos por| 
los huelguistas, n i siquiera la mitad?! 
Seguramente que no. Apenas ha-, 
bran podido falicitar los Sindicatos 
huelguistas la décima parte de la su-j 
ma perdida por los obreros. 
¿De dónde ha salido lo demás? 
Porque en estos tiempos de pacifismo 
los cañones callan, pero la guerra eco-: 
nómica hace apelar á todos los mo-1 
dios." 
E l periódico del porvenir 
Monsieur Henr i de Nousanne, di-
rector de " L e Monde Hlus t re»" ha da-
do una conferencia en la Sociedad an-
glo-francesa, de Londres, (Conferen-
ce Chateaubriand,) afirmando que la 
Prensa francesa es muy inferior á W 
de la Gran Bre taña , y añad i endo : 
"Con la constante evolución de I * ! 
I Wm , ^9 I I I %3 I \ J IWI 3̂ ^ 9 1 ^ J f M\ &• 
DIRECTORES: QRBON-TORROELLA 
Queda abierta ]a matrícula para el nuevo curso escolar de 
1908 á 1909, que se ha de inaugurar el día l9 de Septiembre. 
Para más informes solicítese el Programa y Plan de Estudios 
en la Secretaría, 
SIN MIGUEL 56, ENTRE GALIANO Y AGUILA, 
c 2908 alt . tl0-27 AR 
MARCA C O N C E D I D A 
El m á s so l i c i tado v i n o de mesa , e n c a j a s de bote l las y 
t e d i a s botel las , t in to y b lanco , y en cuartos y b a r r i c a s t into. 
U n i c o s receptores en l a I s l a de C u b a : 
DE G A L M GÜILLEM. 
í m o o t e n c i a . - - P ó r d i 1 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S f ' 
f i l i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
40 H A B A SA. 4 » 
C. 3022 1S 
a n n S á n c h e z y C o m p 
p 
ü 
¿Lg m\ IOS JíiS? 
Use calzado suela de go-
ma, alto ó bajo, que de todas 
formas tiene 
" £ 1 L O Ü V R E " Y 
" L á Z O B E O R O " 
M a n z a n a de G ó m e z 
Ireníe al Parp Csctral. 
o 2S10 alt t4-12 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D B LiA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiana 
O. 295T 1S 
. A LOS A & E I C U L T O E E S 
EFECTOS DE REGADIO 
Se venden & m i t a d de precio, codos, bus-
hings, c ruce» , uniones universales, p la t i l los , 
teee; todo de h ie r ro negro desde 2%" ft. 8" 
AdemAa 4 tubo» brocales para pozos arte-
sianos y dos magTiIftcos aparejos diferen-
ciales de 4 y 5 toneladas cada uno; todo en 
perfecto estado. Pueden verse é I n f o r m a r á n 
en Reina n ú m e r o 1. 13386 4m-2-4t-a 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L 1 U 
Habiendo adquirido esta casa las existencias A* 
dos importantes casas de Optica de los Estados Unidos 
á precios muy reducidos, las ofrecemos á nuestra nu! 
merosa clientela: ""^ura nu-







baratos, desperdicios de papel de periódico, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
oro relleno 
de aluminio „ 
„ con piedras del Brasil, chicas 
„ grandes 
de acero con cristales 
Un par de piedras legítimas del Brasil 1.a calidad 
Una piedra del Brasil „ „ 
Varillas, puentes, etc., á mitad de precio. 
Eeconocemos la vista gratis y despachamos recetas de 
los señores Oculistas. Pida usted precios en la seguridad 
que obtendrá gran economía. Le interesa saber que solo 
cobramos 10 centavos por un ciistal de reloj. 
— P R E C I O F I J O 
$ 3 . 0 0 
1 . 2 6 
0 . 6 0 
1 . 0 0 
0 . 2 0 
1 . 2 0 
0 . 6 0 
M E ! ü" O lEt X> JE3 T O X> ^ S 
D E J A A L C A B E L L O S ü B B i L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 EL ESTUCHE 
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•TABACOS í CÍGAES9S SUPERIORES. -- P r u é b e n s e 
DIARIO D E L A MAE CÍA —Edición la tarae.—sepnemT)re á ae iwv. 
vida y del progreso, crece más y más 
cada día la necesidad de una informa-
ción exacta, llamativa, gráfica, des-
criptiva, y, sobre todo, condensadn. 
E n este concepto—siguió diciendo 
el conferenciante—. 61 periódico del 
porvenir, el de mañana y aun el de hoy 
mismo, es "The Daily Mirror." Ilus-
traciones de actualidad (obtenidas á 
cualquier costo y eú cualquier par-
te) y noticias condensadas: estos son 
los rcquistos esem iales con los cuales 
se satisface al público." 
Y añadió respecto á los diarios de 
París: 
"Los editores y directores son ver-
daderos dictadores que deciden los 
más mínimos detalles, sin ajustarlos 
á un ideal ó á un criterio fijo, sino 
según les dicta el capricho ó . . . la 
digestión." 
e T b I S e t e ^ 
AJ.0PEZ ?m 
(Continuación.) 
Relación de los seño-res inscriptos 
para el banquete que en honor del pre-
sid-ento efectivo del Centro Gallego de 
La Habana^ Lodo, don José López Pé-
rez, deberá tener lugar en el hotel 
"Inglaterra" el día 3 del presente 
mes á las orno de la noche: 
Señor.*} don Jorge L . Dehogues, 
don Jesús M.a Bouza, don José López 
Méndez, don José Alvarez Paz, don 
Antonio Gato, don Angel Velo, don 
Joaquín Gil del Real, don Juan Perig-
nat, don Mtapad Lanicias, don Eduar-
do Gómez, don Pedro Hermida, don 
José Espantoso, don Generoso Martí-
nez, don José Louro, don José F . Díaz, 
don Joaquín Ruiz, don Francisco Ce-
la, don Bemardino López, don Rafael 
Aniavizcar, don. Julio Monasterio, don 
Justo García, don Justo Garcia Cax-
ballo, don Vicente Pérez, don Cándi-
do Mujía, doctor José de Cubas, don 
Enrique Gavaldá, don Ramón Arús, 
Vicepresidente del Valle de Oro, don 
José Brunet, don Avelino Pérez, don 
Marcelino Pérez, doctor Benito A. de 
Lage, don Enrique Sarmiento, don 
Manuel Sanmento, don Manuel Fer-
nández García, don Francisco López 
García, don José Pintos Reino. 
F I J O S como el SOL. 
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C r ó n i c a s m o n t a ñ e s a s 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D 1 A U I O 1>E JLA M A R I N A ' 
Santander, Io. de Agosto. 
Después de la catástrofe 
Apena.s transcurridos cinco días des-
de que una furiosa galerna sepultó en 
el fondo del Cantábrico mar, el apoyo 
y sostén do numerosas familias, viene 
la alegría, señora del mundo, á borrar 
de nuestras me1 jillas las huellas doloro-
ñas del llanto y á colocar en 'nuestros 
labios la preciada flor de la sonrisa. Se-
pultados en el mar quedaron varias do-
cenas de hombres; aherrojados en un 
hogar sin calor numerosas familias cla-
man contra su desgracia, y mientras 
la caridad, esta preciada flor de los co-
razom-s. $nda remisa en ceder unas mi-
gajas de limosna, los que aún sobrevi-
vimos m:s disponemos á disfrutar de 
las fiestas que se aproximan. 
ÍQué hacer? La vida es bien corta 
para que nos la pasemos llorando des-
gracias. Concedamos una tregua al do-
lor, y preparémonos para la gran se-
mana, para esa gran semana destinada 
á ofrecer sacrificios á la diosa alegría. 
" E l muerto al hoyo, el vivo al bo-
llo." No es piedad precisamente lo que 
el mentado refrán encierra, sobre que 
el bollo es para los vivos; los vivos nos 
tenemos que contentar con los cosco-
rrones. 
Paz á los muertos y alegría á los 
hombres de buena voluntad. 
Las corridas toros 
Rs ya tradicional one las corrieras 
de toras en Santi..ider, organizadas 
por la Sociedad Taurina Montañesa, 
son siempre de lo mejor que se ve en 
España. No es que sepan más ni menos 
que otras empresas; es que saben gas-
tarse el dinero, y el dinero es el más 
grande motor de las finalidades triun-
fadoras. 
Este año la Taurina había eehactô  
como suele decirse, la casa por la ven-
tana, y había contratado con escritura 
en blanco á los dos astros más lumino-
sos del toreo español: al hombre de la 
eterna sonrisa y al de los reaños más 
firmes: á Bombita y á Machaquito. 
Junto á ellos había colocado á Rega-
terín, que el año pasado nos dejó muy 
satisfechos, y este afio tenía ganas de 
volver á quedar contratado. E n cuan-
to al ganado, se había oerrado los ojos, 
y al precio que los ganaderos exigieron 
se contrataron corridos de Parladé, 
Santa Coloma, Muruve y Miura. 
Las corridas se celebraron secruidas 
los días 25. 26, 27 y 28 del pasado Ju-
lio, y en la última, por si eran pocas 
los veinte y cuatro toros que se había 
comido el vecindario, se soltó un so-
brero. ¡25 toros en cuatro días! 
, Las entradas, salvo el tercer día. que 
rué algo flojo, resultaron unos llenos 
completos, especialmente el último día, 
FLORES NATURALES 
•Plínlas y Eenaillaa de todas cljwes, 
( ette», coronas, ramos, cruces, etc., « t i 
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que con motivo de acudir á la plaza la 
infanta Isabel, se llenó hasta más no 
poder. Y es que, además, se lidiaban 
Miuras, y decir Miura es pronosticar 
hule, y sabido es que todo el mundo va 
á la plaza con la secreta esperanza de 
una emoción fuerte, de ver por los ai-
res á un torero. Esto no se confiesa 
nunca, pero es una verdad como la ca-
tedral de Colonia. 
A decir verdad, no resultaron las 
corridas tan buenas como se esperaba, 
porque el ganado no dió de sí bravura 
suficiente — salvo excepciones — para 
que las matadoras se luciesen. Resulta-
ron cuatro corridas igualitas, muy bien 
presentadas, pero un poco faltas de pi-
mienta: de incidentes emocionantes 
quiero decir. Con todo, el público que-
dó satisfechísimo, y tuvo momentos de 
entusiasmo. 
Con estas corridas, precisamente por 
darse tres de ellas en días de labor, se 
ha demostrado una vez más que el úni-
co espectáculo capaz no solamente de 
atraer á la ciudad gente de la provin-
cia, sino de las provincias limítrofes y 
hasta de las más distantes, son las co-
rridas de toros, y que ellas por sí solas 
reportan al comercio santanderino una 
ganancia enorme. Sdn estas corridas de 
primer orden que nos han colocado á 
la cabeza de las plazas de España, las 
ferias de Santander hubieran desapa-
recido hace mucho tiempo. 
Concedamos, pues, un aplauso á la 
Taurina, y vamos con los demás feste-
jos de la semana. 
Retreta, veladas y otros excesos 
Durante la noche del 24, como es ya 
costumbre tradicional, se celebró la re-
treta de inauguración del período de 
ferias. Como siempre, la comitiva par-
tió de la plaza de la Libertad, rompien-
do marcha cuatro heraldos á caballo. 
Seguían luego los bomberos municipa-
les con sendas bengalas, la banda mu-
nicipal, bomberos voluntarios, la ban-
da de cornetas del regimiento de Va-
lencia y la banda de música del mismo, 
cerrando la marcha un capitel, digo, 
una carroza figurando un capitel, y 
sentadas en sus cuatro lados cuatro 
preciosas jóvenes que, según el autor 
de la carroza, representaban las cuatro 
estaoiones del año. 
E l luminoso aspecto de esta comiti-
va resultaba verdaderamente fantásti-
co y hasta dantesco al pasar con las 
bengalas y teas encendidas por entre 
las dos apretadas murallas de público 
que á uno y á otro lado del bulevar, ca-
lle de Atarazanas, Alameda de Monas-
terio y calle de Burgos hasta la Alame-
da Segunda presenciaba el desfile. 
Llegada la comitiva al ferial, se dió 
por inaugurado el período de fiestas, 
comenzando la velada musical, que se 
repdtió después todas las noches hasta 
©1 día 2 de Agosto que terminarán. 
Este año las casetas de ferias no de-
jan de ser numerosas, pero se nota la 
falta de esas barracas de espectáculos 
que tanta variedad y atracción daban 
al ferial otros años. Por añadidura, 
desde que el Ayuntamiento en mal ho-
ra acordó deshacerse de aquella mag-
nífica iluminación antigua, que cons-
liíuía por sí sola una animación y un 
festejo permanente, la gente no en-
cuentra satisfacción alguna en subir á 
la Segunda Alameda, pues para ver 
una docena de focos eléctricos, ya los 
puede ver en el Bulevar. 
Todo lo cual puede resumirse dicien-
do que, gracias al ningún acuerdo que 
ha presidido en nuestros concejales, las 
ferias de la Segunda Alameda están en 
plena decadencia. 
L a infanta Isabel 
Lleva la infanta doña Isabel seis 
días entre nosotros, y ya parecen seis 
años: tal es el cúmulo de viajes, visi-
tas, recepciones, etc., etc., que durante 
ellos hemos tenido que anotar. L a rese-
ña de todo lo realizado por doña Isa-
bel, ocuparía todo un número del D I A -
RIO DE L A MARINA, porque el periódico 
local que menos espacio le ha dedicado 
ha salido á tres cohtmmas por día; de 
manera que seis por tres. . . Ahorraré 
á mis lectores detalles nimios, y daré 
noticia á la ligera de su estancia en 
nuestra capital. 
Llegó doña Isabel á Santander, en 
automóvil, acompañada de la marque-
sa de Nájera y del señor Coello, su se-
cretario, el día 25 por la noche, á las 
nueve, aun cuando desde las siete se 
hallaban esperándola en Cuatro Cami-
nos las autoridades. E l diputado á Cor-
tes señor Aeha, el presidente de la Di-
putación señor Torres y el vicepresi-
dente de la Comisión provincial don 
Avelino Zorrilla, salieron en el auto-
móvil del primero á encontrar á la In-
fanta hasta el límite de la provincia. 
Doña Isabel entró en la provincia 
potr Ramales, y los señores antea cita-
dos la encontraron en el alto de Los 
Tornas, componiendo una avería del 
auto. Después de los saludos, la infan-
ta Isabel continuó su naje, detenién-
dose en L a Nestora, Ramales, Ampñe-
ro, Colindres, Jesús del Monte, Solar 
rea y Astillero, donde, avisados de su 
llegada, se le recibió con músicas y 
aclamaciones. 
A las nueve entró doña Isabel en 
Santander, siendo saludada por las au-
toridades, comisiones, representaciones 
y particulares varios, é inmediatamen-
te se dirigió la comitiva al Sardinero, 
al hotel Castilla, donde había de hos-
pedarse. A la entrada del hotel se ha-
llaban lo* elementos militares y una 
compañía de infantería con bandera y 
música, que le tributó los honores co-
rrespondientes. Terminados los salu- i 
das y presentaciones de rúbrica, doña \ 
Isabel se retiró al hotel, saliendo poco I 
después al comedor, donde invitó á 
sentarse á la mesa al comandante de 
alabarderos señor Ceballos, al presi-
dente de la Diputación Sr. Torre, al 
diputado á Cortes Sr. Acha, al Sr. Zo-
rrilla y al teniente que mandaba la 
fuerza que le hizo los honores. 
Luego, cerca de las doce de la noche, 
se retiró á descansar, muy satisfecha 
del recibimiento oficial y del caluroso 
popular que había obtenido al cruzar 
las calles de la población, donde fué 
aplaudida y vitoreada. 
Y aquí comienza el programa de las 
visitas. 
Día 26.—Por la mañana, asistió á 
misa á la Catedral, donde fué recibida 
por el cabildo catedral y bajo palio en-
tró á oir misa. Visitó luego la catedral, 
y después la parroquia del Cristo, yen-
do enseguida, acompañada de su séqui-
to, autoridades y numeroso público, á 
presenciar en el bulevar, desde unas 
tribunas que se habían levantado al 
efecto, un simulacro y revista general 
de los cuerpos de bomberos de Santan-
der. . 
Terminada la revista, doña Isabel, 
de paso para el Ayuntamiento, visitó 
la Pescadería y el Mercado de la Espe-
ranza, obteniendo en ambos sitios, por 
parte de las vendedoras, un entusiasta 
recibimiento. E n el mercado le regala-
ron algunas frutas que la Infanta pro-
bó allí mismo, y este detalle bastó pa-
ra encantar á las humildes vendedoras, 
que prorrumpieron en vivas y aplau-
sos. 
Desde aquí se dirigió al Ayunta-
miento, donde se celebró una recepción 
que estuvo concurridísima, y termina-
da ésta, doña Isabel marchó al Sardi-
nero, donde almorzó con la señora de 
Maura y el general Franch. 
Por la tarde asistió á la segunda co-
rrida de toros, que le costó tres rega-
los—uno á cada uno de los espadas qije 
le brindaron sus primeros toros—y lo 
mismo al entrar que al salir de la pla-
za, fué recibida á las acordes de la 
Marcha Real, en medio de una gran 
ovación. Por la noche sentó á comer en 
su mesa á las autoridades civiles, mi-
litares y eclesiásticas, y terminada la 
comida estuvo breves momentos en el 
Casino presenciando el baile que se ce-
lebraba. 
Día 27.—Por la mañana salió la In-
fanta para Santillana, donde almorzó 
con el infante don Carlos y con su es-
posa doña Luisa de Orleans. 
Terminado el almuerzo visitó la Co-
legiata, y enseguida salió para Cabe-
zón de la Sal. con objeto de visitar la 
hermosa finca del Dr. Gutiérrez. Este 
la recibió á la entrada del pueblo y ob-
sequió á doña Isabel con un té, regre-
sando luego para Santander. Al pasar 
por Torrelavega la recibieron con mú-
sicas y cohetes, y la Infanta prometió 
volver otro día para visitar detenida-
mente la población. 
Por la noche se dió en el teatro una 
función de gala, en su honor, ponién-
dose en escena la comedia de Zorrilla 
Lealtad de tma, mujer y aventuras elv 
una noche, por la compañía Cob?ña-
Mcrano, que actuaba en nuestro tea-
tro. 
Este se hallaba brillantísimo, pre-
sentando un aspecto verdaderamente 
soberbio por lo numeroso y selecto de 
la concurrencia. E n el intermedio del 
segundo al tercer acto la Diputación 
obsequió á la Infanta con un lunch. 
E n el teatro, como en todas partes, y 
valga esto para evitar repeticiones, lo 
mismo á la entrada que á la salida, fué 
recibida doña Isabel con grandes 
aplausas. 
Día 28 .—X las diez de la mañana 
salió doña Isabel para Santoña, donde 
se le hizo un grandioso recibimiento, 
con músicas, cohetes, vivas y aclama-
ciones. Doña Isabel se apeó á la puerta 
del palacio de la marquesa de Manza-
nedo, y en uno de sus salones se celebró 
poco después una recepción, desfilan-
do ante la Infanta medio Santoña. 
Después, en un carruaje de la mar-
quesa, y acompañada de esta señora y 
del Alcalde, visitó la villa, la iglesia, la 
Institución Manzanedo (colegio de San 
Juan Baustista) y el haspital. Termi-
nada la visita doña Isabel regresó á 
Santander, haciendo el viaje hasta 
Treto en un vapor, y desde aquí á San-
tander en automóvil, dirigiéndose di-
rectainente á la plaza de toros para 
presenciar la última corrida, que por 
expreso deseo de la Infanta presidió el 
Alcalde. 
Por la noche asistió al gran Casino 
del Sardinero, donde se había organi-
zado un concierto-baile en su honor. 
Fué una verdadera solemnidad, al ex-
tremo de que el amplísimo salón resul-
tó incapaz para contener la inmensa 
muchedumbre que acudió. ¡Y eso que 
el concierto era de etiqueta! 
Día 29.—Este día lo dedicó doña Isa-
bel á visitar los establecimientos de be-
neficencia y algunas fábricas. Lo pri-
mero que visitó fué la fábrica de be-
tún, luego la de jabones " L a Rosario," 
después la de tabacos, y finalmente la 
Casa de Caridad, Hospital, Oblatas y 
Casa-Cuna. 
Por la tarde, y organizada por la 
Junta de Obras del Puerto, se celebró 
una gira marítima, subiendo la Infan-
ta hasta el Astillero, donde desembar-
có por breves momentos, y de regreso, 
los excursionistas desembarcaron en el 
Lazareto de Pedraso, donde se sirvió 
tina espléndida merienda. 
E n esta excursión fué también el se-
ñor Maura, que había llegado por la 
mañana. 
Por la noche, la Infanta fué al tea-
tro de incógnito, viendo la representa-
ción de la FiereciUa, domada. 
• Día 30.—'Con objeto de almorzar con 
los señores duques de Santo Mauro, 
marchó doña Isabel por la mañana á 
Las Fraguas, acompañada, en otro au-
tomóvil, por el señor Maura. 
Allí, en la preciosa finca de los du-
ques, llamada "Los Hornillos," al-
morzó doña Isabel acompañada de los 
duques y algunas otras personalidades, 
y por la tarde regresó á Santander, vi-
sitando la fábrica de cervezas " L a 
Austríaca" y paseando luego por el fe-
rial de la Segunda Alameda. Los fe-
riantes obsequiaron á doña Isabel con 
varios regalos, tributándola el público 
que llenaba el paseo una gran ovación, 
probablemente la más entusiasta y es-
pontánea de cuantas ha recibido en es-
tos días. Desde la Alameda marchó á 
la Magdalena á presenciar un partido 
de lawn-tennis entre señoritas y jóve-
nes de la buena sociedad santanderina, 
y per la noche asistió á la función del 
Salón Pradera. 
Día 31.—En este día doña Isabel vi-
sitó la fábrica de sosa cáustica que los 
Sres. Solvay y Comp. han montado en 
Barreda, y después fué á Torrelavega, 
d^nde se le hizo un gran recibimiento. 
L a Infanta recorrió las calles á pie, 
v i s i t ó la iglesia y el Asilo, y después 
comió en casa del comandante de Ala-
barderos Sr. Ceballos. 
Desde Torrelavega se fué á Comi-
llas, donde visitó el palacio de los mar-
queses, el Seminario y la tumba de 
tos marqueses de Casa López, pasando 
luego á la casa de la duquesa de Almo-
dóvar, donde se le sirvió el té. Por si 
el recorrido era pequeño, todavía de 
regreso se detuvo en Santillana, visi-
tando al infante don Carlos y á su es-
posa. 
Con esto terminó el mes, pero no el 
ajetreo, porque doña Isabel es de las 
que no se cansan. 
L a impresión general de su visita, 
es que por su carácter franco y afable, 
por sus maneras democráticas, se ha 
captado las simpatías populares, y en 
todas partes se han encargado de de-
mostrárselo saludos cariñosos y entu-
siásticas ovaciones. 
E l infante Luis 
E l día 23 del pasado Julio nos visi-
tó también el infante don Luis de Or-
leans. 
Se había anunciado su visita para el 
día 22. pero el accidentado viaje que 
trajo desde Gijón á Santander, por las 
constantes averías del automóvil, le im-
pidió llegar hasta el 23 por la mañana 
E l infante fué recibido á la entrada 
de la población por las autoridades, y 
rápidamente visitó la población, los 
edificios públicos, recibió á varias co-
misiones, y á las cinco de la tarde sa-
lió nuevamente para San Sebastián, 
donde había de unirse con el Rey para 
venir luegos juntas á las regatas. 
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L a Escuela de Industrias 
Desde el día 21 del pasado mes se 
halla abierta al público la magnífica 
exposición de las labores realizadas du-
rante el último curso escolar por los 
alumnos de la Escuela de Artes é In-
dustrias. Es una exposición notabilí-
sima, que no solo honra á Santander, 
sino que honra por igual á los profeso-
res y á los alumnos. E n un edificio 
harto deficiente, con las pequeñas con-
signaciones que el Gobierno les conce-
de para material, los alumnos de las 
clases de Dibujo, de Química, Prácti-
cas de taller, Electrotecnia y Repara-
ciones, han hecho trabajos meritísimos 
que pueden resistir las más atrevidas 
comparaciones, no solo: por la perfec-
ción de su labor, sino por la clase es-
pecial de los objetos construidos. 
Estas Escuelas de Industrias están 
haciendo á Santander y á España en-
tera un notabilísimo favor, cual es el 
dê  proporcionar obreros manuales 
prácticos, escapándonos así de la tute-
la extranjera que" venimos soportando. 
L a notable Exposición de que hablo es-
tá llamando poderosamente la atención 
de cuantos la visitan, y motivando sin-
cerísiraos elogios del público en gene-
ral. 
E l señor Maura 
Como ya digo en otro lugar, el día 
27 por la mañana y sin que de ello tu-
vieran conocimiento las autoridades ni 
su familia, llegó á Santander el pre-
sidente del Consejo de Ministros, señor 
Maura, en automóvil, acompañado de 
su secretario, señor Eovira. 
Atravesó la población sin detenerse 
y se dirigió á su casa del Sardinero, 
donde hace ya un mes que veranea su 
familia. Cuando á eso de las once circu-
ló la noticia de que había llegado, se 
apresuraron á visitarle las autorida-
des. 
^ Por la tarde, como ya es sabido, asis-
tió con su señora á la gira marítima 
con que se obsequió á la infanta Isa-
bel. 
Una desgracia 
Y voy á cerrar esta correspondencia 
con una nota triste. Ayer, hallándose 
tomando un baño en el Sardinero, el 
diputado provincial por Burgos, señor 
Bernardino Arroyo, sufrió un ataque 
cardiaco y fué extraído del agua ya 
cadáver. 
Con motivo de su entierro, asistió al 
acto una representación de esta Dipu-
tación Provincial, recibiendo la viuda 
del señor Arroyo muchas pruebas de 
afecto y simpatía y el pésame de todas 
las corporaciones y de la infanta Isa-
bel y el señor Maura. 
Los burgaleses han agradecido estas 
atenciones, dando motivo tan triste 
ocasión á un cambio de afectos entre 
ambas provincias. 
. JÓSE ESTRAÑI. 
E L PATRON 
C o n í e r e u c l a famUlar 
por el 1*. V . V a n T r í c h t 9. J . 
( C e n t l n f l a ) 
Supóngannos por un momento que 
no hay más que un solo obrero y un 
sólo patrón, y que ese patrón sois vos-
otros. Yo os pregunto.... pero de-
jad á vuestro corazón la respuesta. 
Si cayese enfermo ese obrero, ¿no 
haríais porque le cuidasen? ¡Ah! da-
dos los sentimientos grandes de vues-
tro corazón, quizás, quizás le cuida-
ríais vosotros mismos. . . pero al fin lo 
cierto es que á lo menos encargaríais 
que le cuidasen.. .Si fueseis muy riso 
y él muy pobre, ¿no le pagaríais todos 
los gastos?. . .¿Permitiríais que du-
rante la enfermedad de vuestro obre-
ro muriesen de hambre su esposa y 
sus hijos?. . . No. ¿No es verdad? 
Con la idea de mantenerlos le paga-
ríais, por lo menos alguna parte del 
jornal 
Si este obrero quisiese hablaros, ¿no 
le escucharíais? ¿No escucharíais 
sus quejas, sus deseos, quizás sus siie-
ños? ¿Na trataríais con él acerca de 
su interés y del vuestro? 
Si ese obrero llegase á morir en 
vuestra casa, v deia** 
a m i l i a . . . . ^ ^ ^ ^ 
fueseis muy rico v él mnv ^ T 
vo á decir, ¿no ' s o s t ^ d r í ^ 
bre esposo y á sus pobres V - * ̂  1* 
Finalmente, si ese obrero*** 
ya, hubiese gafado ioúo ¿ **n ^ 
sus nervios y toda la fUe^ Vla 
mucUe usado ó una máqu, 
¡Oh, no! no! Tendríais cuid^ 
ancianidad y hasta que 
m a r í a w con amor. ^ ^ s e , 
Sí; todo esto haríais 
que es tiueno vuestro corazón i50* 
es cristiano y comprende aU¿ 
el amor. 4 e ^«a ^ 
Haríais mlás; porque no 
á ese hombre con trabajos su • ^ 
á sus fuerzas, ni prolongaríais^^*» 
ras de su fatiga, ni le emplear !? ^ 
las veladas que le acaban sino ei1 
brías darle lo que á él k corr M' 
diese y calculando la ganancia ,u 
teníais con él. sabríais calcular ^ 
bién su ganancia. ^ 
Porque todo esto sabe hao^ 
amor. cr el 
0Pon$l8 
un 
Pero en el caso qm» prc^ 
hay más que un solo obrero 
lo patrón. Y cuando los obreros 
diez mil, y el patrón es esa cosa 
tracta que se llama la sociedad a A 
nima, ¿qué se ha de decir? ^ 
Preguntáis, Señores, ¿qué hay Qn. 
hacer? . Reunir esas fraccio^ 
alícuotas de amor de que antes 
reiais, recogerlas de donde quiera n!¡ 
estén, y teniendo en cuenta las mer* 
mas, sacad la suma, que será el amo' 
colectivo de ese patión, también co! 
lectivo, hacer que broten de él la or 
ganización de cajas de socorros, cv 
jas de seguros, de pensión y sobre to. 
do las juntas de conciliación tan ad. 
mirablemente dispuestas con el objetó 
de que obreros y patronos se conoi-
can, se aprecien y se amen. 
Estas serán nuevas formas bajo laa 
cuales verá el obrero á su patrono 
y no se presentarán, á lo menos, con 
el ceño fruncido ni el corazón 'hí 
do. No serán, con todo, el amor tal 
cual yo le entiendo, pero siquiera 
será la bondad y la primera sonrisa 
del amor.. .Cuando, merced á los cui-
dados de sus patronos se vea el obrero 
al abrigo de los golpes terri'bles d« 
una enfermedad de loe contratiempos 
de la vida ó de la vejez, cuando sepa 
que aún después de su muerte ha de 
llegar á su esposa y á su hijos algún 
fruto de su trabajo; si no puede afi. 
clonarse á un patrón invisible, se afi-
cionará á su fábrica, y aqjiellaa 
redes negruzcas y aquellas chimeneas 
con sus espesos penachos de humo, k 
parecerán menos siniestras y podrá 
descansar tranquilamente á su som-
bra porque tendrán para él un no sé 
qué reflejo de bondad que se las rj. 
presentará á sus ojos como hemosai 
y queridas. 
(Continuará.) 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las simas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con* 
densada. el arroz y el azúcar que leí 
distribuimos diiriamente. Suplicamoi 
á las personas buenas remitan al dii« 
pensarlo. Habana 58. esos artículoi 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran ds 
hambre. Dios sv lo papará y la^ tier-
oísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
¡ESTA N O C H E ! 
A las ocho v cuarto: 
L A B E L L A C H I Q U I T A 
A laa nceve y media: 
C I N E M A T O G K A F O C U B A > 0 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y elegante que se n a visto h a s t a e l d í a , a p r e ú t o a mut/ r e d o e í d o » 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a * , t i m o r u d > en r s l i e v e o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. S / í a m b i a y t f c o u z a , % TELEFONO 375. 
R E I N A 2 1 T E L E F . 1300 
S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 a l 53 M01TTE394 
T e l é f . 3 6 0 . Te lé f . 6060. 
Las amas de casa deben ejercer el más escrupuloso cuidado al elegií 
los artículos para la despensa, pues de nada sirve obtener una aparente eco-
nomía en los precios si. los artículos son de calidad inferior, con perjuicio 
de la salud. 
Sólo expendemos en nuestros establecimientos lo mejor de nuestro gfir0 
para poder dar á nuestros favorecedores completa garantía á ese respecto 
lo que no obsta para que nuestros precios sean los más módicos de plaza» 
teniendo en cuenta la superioridad de los artículos. 
Véanse algunos precios en plata: 
Manteca de cerdo, marca L a Viña completament 
17 libras. 
Idem, idem, idem idem. á $1.6.') lata de 9 libran 
Idem, idem. idem idem, á $0.83 lata de 4 libras. 
Arroz canillas viejo primera, á $1.35 arroba. 
Café superior de Ilacienda tostado y molido en la casa, 
libra. 
Fideos y tallarines franceses, los mejores que vientn á p 
tavos paquete. 
Macarrones y pastas cortadas para sopa, á $0.10 paquete. 
Capocollo (embutido italiano) media lata, á $0.25, 
Zampone idem idem, cuarto lata, á $0.13. 
Anguilas en aceite " L a Cubana", á $0.20. 
Arenques abumados, exquisitos, pomo, á $0.12. 
Calamares marea " L a P e r l i , " superiores, á $0.15. 
Sardinas royans, trufadas, lata á $0.20. 
Sardinas inglesas, ahumadas, muy ricas, lata, á $0.14. 
Espárragos americanos marca Griffin, los mejores que se im^í" 
$0.65 lata. 
Pídase nuestra lista de precios en oro en 
REINA 21. TELEF. 1300 
S U C U R S A L E S : 
á$3.10 lata de 
i 40 centavos 
aza é 1* M̂1' 
C . ' 3 0 2 i 
l i TIRA ACOSTA 47 AL 53- - MONTEJ)* Teléf. SSO. 
13 c 2903 
Teléf. 
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u i a S I O DE L A 3WJLri.IWA—Edición de la tarae.—¡Septiembre 3 de 1905. 
en 
p ñ E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
- . - E n la. fórmula Dez para 
r barriles publicada ayer en esta 
l - í n Í í ^ una errata. E l signo de 
^ u i p ú c í r debe ser signo de sumar, 
bufóme está en la explicación. 
l V v . S T L - R I A N O . - L a escuadra mas 
l^osa del mundo es la inglesa. 
0 \ _ _ E 1 primar Cónsul norte-
i ^ n o aue hubo en la Habana des-
a u ¿ ¿ la guerra de 1898, fué Mr. 
StUhart. 
rH.p i -TEPEC. - -Las monedas de pla-
ta francesas valen nominalmente co-
n <i fueran oro. ü n franco vale vem-
r ^ n t a m s oro español v m coUza 
\ín7l que dicha moneda de oro. E l mo-
do de reducirlo ya lo hemos publicado 
hace pocos días. 
^ g __Xo sabemos qué hay de cierto 
•n lo de la supresión de escuelas. Cree-
! L one no será tanto como dicen, y 
^ aseguran que todo se reducirá a 
«rerear las plazas que estaban en pro-
meto Cuanto á la paga de los escri-
bientes electorales, no puede dudarse 
que cobrarán á su tiempo. 
A x E — ' E l 27 de Agosto pasado 
publicó el DIARIO DE LA MARINA en SU 
rdición de la mañana, un decreto del 
Gobernador Provisional sobre inscrip-
ción do ciudadanos "cubanos. Según ese 
decreto, usted no tiene más que pre-
sentarse al Registro Civil con la fe de 
bautismo y dos testigos vecinos que 
identifiquen la personalidad de usted, 
v bastará esto para que le den la carta 
*de ciudadano cubano. 
Ü N SUSCRIPTOR.—'Nuestro compañe-
ro Alvaro de la Iglesia es redactor de 
La Discusión. 
g p. M . — E n el Club de Cazadores. 
U N SUSCRIPTOR—D. O . M. quiere de-
cir Dios omnipotente misericordioso, 
g G.—Debe poner " L a Nautilus". 
V.—'No sabemos á que altura está 
sobre el nivel del mar el vigía del Mo-
rro; pero conforme á una tabla de 
calcules hechos, la vista de un hombre 
alcanza más ó menos lejos, según la al-
tura en que se halle sobre el nivel del 
mar, en esta forma: 
Altura de un hombre, 1.75 
metros 1.70 millas 
Cinco metros 2.75 „ 
Diez metros 3.89 „ 
Quince metras.. .-. 4.77 „ 
Veinte metros 5.50 „ 
Veinticinco metros 6.15 „ 
Treinta metros 6.70 „ 
Cuarenta metros 7.78 „ 
Cincuenta metros 8.70 „ 
UNA SÜSCRIPTORA.—Usted ve que se 
contesta sin distinción á toda clase de 
personas. Sentimos no haber acertado 
á contestar la suya; tal vez sería algo 
que no hemos podido averiguar. Repi-
ta la pregunta, y veremos si se puede. 
Crea usted que hay buena voluntad. 
J . R. C . — E l diamante mayor del 
mando es el Cullinan, sacado de las 
minas del Transvaal y regalado por 
los boers al rey Eduardo V I I de In-
glaterra. E l Cullinan pesa en bruto 
8*024 quilates. Tallado pesará 1,500 
quilates y valdrá 25 millones de fran-
cos. Pesa más de una libra y ha sido 
ó va á Ser dividido en dos partes. 
U N SUSCRIPTOR.—El Imparcial de 
Madrid, según reza en la plana del 
frente, hace cuatro ediciones diarias. 
PORPIA.—NO hubo error en la cuen-
ta que hicimos para convertir la plata 
española en oro americano. $43 plata 
española al 94 por ciento y al 109 75 
en oro español y americano, respecti-
vamente, dan como equivalencia $36.83 
oro americano. 
Replica usted que esos $36.83 oro 
americano á $1.16 plata española no 
dan los $43, sino algo menos. Efectiva-
mente, porque solo resultan $42.72. Pe-
ro ese $1.16 no es lo que vale el peso 
americano, sino lo que pagan por él en 
las casas de cambio. E l peso america-
no así cotizado vale en realidad 1'1675, 
fs decir, casi $1.17. L a fracción que 
descuentan es la ganancia del cambis-
la. Multiplique 36.83 por 11675 y le 
dará los $43 con un centavo ó dos de 
diferencia. 
B E B E . 
leídas entre las gente piadosa. Eso uo 
quiere decb que, por lo menos litera-
riamente, no debiera el Escrich ese es-
tar excomulgado, no señor. Sus nove-
las debieran titularse en vez de no-ve-
las, no-verlas. 
B . G . 
Es increíble el "caso" de su cuento. 
F . S. 
Y el suyo, para este DIARIO, no sir-
ve. . . . 
Es la primera vez que oigo decir que 
están prohibidas las obras de Pérez 
Escrich; por el contrario, algunas co-
mo el "Mártir del Gólgota" son muv 
TlNA. 
Si un hombre saluda á una señori-
ta sin conocerla, ella debe contestar-
le ó no debe contestarle, según 18 
facha del mismo; pero si no le contesta 
aunque sea buena la facha, no falta a 
regla ninguna: que un principio de 
urbanidad muy ignorado, prescribe 
que ningún hombre en la calle salude a 
una mujer, si no tiene con ella suma 
confianza, ó si ella no hace antes un 
ademán de saludo. 
R. A. 
Autores de metafísica quiere usted. 
Conozco muchos; pero en su mayor 
parte—casi todos—en latín. 
E n castellano hallará usted algo de 
eso en la Filosofía (Fundamental o 
Elemental,-según sw afición.) d e s a l -
mes: de metafísica Cartesiana tiene 
usted las Meditaciones de Descartes y 
las Com'ersaeiones sobre metafísica de 
Malebranohe. Le advierto qvs este ge-
nero de estudws no dehe hacerse sm 
guia, y sobre todo sin otros muchos co-
nocimientos como base. 
UN CÜEÑTO DIARIO 
Los estudiantes y el pan. 
Tres estudiantes pobres que volvían 
á su casa de la Universidad de Sala-
manca, después de una jomada de do-
ce leguas se encontraron una noche 
en un despoblado sin otra cosa para 
cenar 'los tres que un pequeño pan se-
co y negro, y sin otra cama que el 
suelo. 
Viendo lo mezquino é insuficiente 
de la cena, dijo uno de ellos, por cier-
to e-1 más pequeño y más despejado : 
—Chicos, este pan, repartido entre 
los tres, nos dejará á todos con tanta 
ó más habré de ¡la qwe teníamos. 
—¿Y qué hemos de hacer con él?— 
contestaron los otros. 
-—He pensado que nos echemos á 
dormir dejando el pan en una rama de 
•este árbol, y cuando nos despertemos, 
el que mejor sueño haya tenido de los 
tres, que se lo coma sajita y pacífica-
mente. 
—j Muy buena idea es!—dijeron los 
otros habiéndose cruces en üá 'boca, 
cuya inclinación á abrirse no admitía 
objeciones. 
Como estaban cansados, se queda-
ron dormidos, á pesar de su debilidad 
extraordinaria. 
A eso de las cuatro de la mañana 
se despertó uno de ellos, llamó á sus 
compañeros, y les dijo: 
—Amigos míos, no .podéis figuraros 
el delicioso, el inmejorable sueño que 
he tenido. 
—{ Pues qué has soñado? 
—Soñaba que me llevaban al Cielo 
infinitos coros de ángeles, querubines 
y serafines cantando alabanzas al Se-
ñor, 
— E s indudable que tu sueño es bue-
ño—dijo al segundo ;—pero es el mío 
infinitamente mejor. 
—¡ Mejor! ¿Pues qué soñabas? 
—Soñaba, no que me subían al Cie-
lo, sino que esta'ba ya en él disfrutan-
do una felicidad tan extraordinaria, 
que no sabré explicárosla. 
—.Muchacho —dijeron al más pe-
queño, que estaba escuchando sin ha-
blar palabra; —vamos, cuéntanos el 
tuy¿ 
— E s mucho más sencilla— contestó 
éste, —y sin embargo, va á asombra-
ros 
—Pues bien; cuéntalo. 
— E s , pues, el caso, chicos, que ape-
nas cerré los ojos, me quedé dormido; 
y á poco rato principié á ver una ilu-
minación inmensa y luego, entre infi-
nidad de seres fantásticos y vaporo-
sos, que debían de ser ángeles, te vi 
á tí, que entrabas en el Cielo con el 
rostro radiante de alegría y de placer; 
después volví los ojos á la Tierra, y vi 
que detrás subían á éste de la misma 
manera, llevando también la dirección 
del Cielo. Entonces me levanté ma-
quinalmente, y sin saber cómo, me en-, 
contré en el tronco del árbol y con el 
nan en la mano. 
—¿Y qué hicistes con él?— pregun-
taron los otros alarmados y sin llegar-
les la camisa al cuerpo. 
—Como digo, estando con el pan en 
la mana, principié á llamaros; y como 
no hacíais caso, esperé un rato en la 
mayor ansiedad, hasta qne vi á :ste 
segundo que entraba también en el 
Cielo. 
— Y entonces—gritaron los otro; 
con ojos espantados,—¿qué hiciste? 
—Entonces, hijos míos, como vos-
otros ya no lo necesitabais, me comí el 
pan. 
L E T R A S L P S A S 
Rccompeusas tardías 
(De Iván Kriloff) 
Cuenta añeja tradición 
lo que os voy á referir. 
Cierta Ardilla entró á servñr 
á su monarca, el León. 
Este, severo y rugiente, 
no dejaba de ordenar. 
L a Ardilla, sin replicar, 
era á su rey obediente. 
Y al cabo de la jornada 
cada cual iba á su lecho. 
E l monarca satisfecho; 
y la infeliz, destroncada. 
—Ardilla: al momento aquí. 
—Ardilla,: al instante allá. 
—Ardilla: trae eso acá. 
—Ardilla: lleva eso allí. 
—Ardilla: baja á aquel prado 
—Ardilla: sube á aquel cerro. 
—Ardilla: cuida del porro. 
—Ardilla: cuida el ganado. 
Este modo de mandar 
y constante obedecer; 
y este correr y correr, 
hiciéronla adelgazar. 
Y harta de estar trabajando 
sin ver remuneración, 
díjole humilde al León: 
—Señor: ¿qué voy yo ganando? 
Y él con extraordinario 
acento de ira y desprecio, 
respondió:—Ganas. . . mi aprecia 
y.el sustento necesario. 
Si pudiéndote dejar 
con un mordisco sin vida, 
te doy afecto y comida, 
¿qué más puedes desear? 
Lloró la Ardilla sus males 
aquellas frases oyendo, 
y continuó diciendo 
el rey de los animales: 
—Mas aunque respondo así 
á tu culpable osadía, 
indiigno de mi hidalguía 
fuera el abusar de tí. 
Un rey, cual yo poderoso, 
no se excede en su poder. 
Al contrario, debe ser 
justiciero y generoso. 
Sé que galardón mereces; 
y pues que las nueces son 
tu predilecta pasión, 
¡te daré un saso de nueces. 
De inefable gozo)henchida, 
la Ardilla, que no esperaba 
tal proceder, y que estaba 
ent're la muerte y la vida. 
se echó á los pies del León • 
y en tan humilde actitud, 
demostró su gratitud 
con respetuosa expresión. 
Después siguió como antes 
obediente y trabajando, 
y siempre desempeñando 
los casos más apremiantes. 
Atenta al menor deseo 
del León, le obedecía. 
Era su edecán, su guía, 
y su incansable correo. 
Muchos años vió pasar 
luchando veces y veces, 
y todo, menos las nueces, 
vió en aquel tiempo llegar. 
Al fin, un día, el León 
dióse con fuerza inclemente 
una zarpada en la frente, 
lanzando esta exclamación: 
—¡Juro por toda mi grey 
que perdón no se merece 
quien no cumple lo que ofrece, 
y más si el que ofrece es rey* 
L a Ardilla aquel mismo día 
vió en su poder nada menos 
que tres sacos, todcs llenos 
del fruto que apetecía. 
Con indecible placer, 
sobre las nueces se lanza. 
Pero ¡addós! ¡Vana esperanza! 
Y a no las puede romper. 
Hace esfuerzos increíbles; 
mas todo tiempo perdido. 
Los dientes que no han huido, 
estáií flojos ó inservibles. 
i Cuánt'os hay que del Poder 
aguardando el premio viven, 
y cuando el premio reciben 
ya no lo pueden.. .roer! 
J . Cárlo-s Bruna. 
T E A S F R A N C E S A S 
C A R T A S D E ESPAÑA 
E n otro tiempo, dicen, nunca se da-
ba más de una estocada; pero todo de-
genera, y al presente es raro que un 
toro caiga del primer golpe. Con todo, 
si parece mortalmente herido, el mata-
dor no repite: ayudado por los chulos, 
se le hace dar una vuelta en círculo 
al objeto de aturdirle en poco tiempo. 
Así que cae. un chulo le acaba con una 
puntillada asestada en la nuca: el ani-
mal expira al instante. 
Se ha notado que casi todos los to-
ros tienen un lugar en el redondel ai 
cual vuelven siempre. Se le llama la 
queren-cia. Ordinariamente es la 
puerta por donde han entrado en el 
redondel. 
A menudo se ve al toro, llevando en 
el cuello la fatal espada cuyo puño sale 
solamente de su hombro, a-travesar la 
plaza á pasos lentos, desdeñando á los 
chulos y los capotes con que le persi-
guen. No piensa más que en morir có-
modamente. Busca el sitio á que tiene 
apego, se arrodilla, se tiende, alarga la 
cabeza y muere tranquilamente, si el 
punfillero.no viene á acelerar su fin. 
Si el toro rehnsa atacar, el matador 
corre hacia él. y siempre en el momento 
en que el animal baja la cabeza le tras-
pasa con su espada (estocada de vola-
La charanda anuncia su muerte. Al 
piintd tres mülaá enjaezadas entran al 
trote largo eó el rsdondel: se fija un 
audo de cuerdas entre las astas del to-
ro, se pasa un gancho por él, y las mu-
las lo arrastran á galope. E n dos minu-
tos los cadáveres de los caballos y el 
del toro desaparecen del redondel. 
Cada combate dura apenas veinte mi-
j ñutos, y de ordinario se matan ocho 
I toros por la tarde. Si la diversión ha 
1 sido mediana, á petición del público, 
el presidente de la corrida concede uno 
ó dos toros de gracia. 
Y a veis que el oficio de torero es 
bastante peligroso. Mueren cada año. 
por término medio, dos ó tres en toda 
España. Pocos de ellos alcanzan una 
edad avanzada, pues si no mueren en 
el circo se ven obligados á renunciar á 
él. á consecuencia de sus heridas. E l 
famoso Pepe-Hillo recibió en su vida 
veintiséis cornadas: la última le mató. 
E l salario bastante crecido de esa gen-
te no es el único móvil que les haga 
abrazar ese peligroso oficio. L a gloria, 
los aplausos les hace desafiar la muer-
te. ¡ Es tan dulce triunfar ante cinco ó 
seis mil personas! Así no es raro ver 
aficionados de nacimiento distinguido 
compartir las glorias y fatigas de los 
toreros de profesión. He visto en Sevi-
lla á un marqués y un conde llenar en 
una corrida pública las funciones de 
picador. 
Verdad es que el público no se 
muestra muy indulgente con los tore-
ros. L a menor muestra de timidez es 
castigada con rechiflas y silbidos. 
Llueven de todas partes las más atro-
ces injurias; á veces, por orden del 
pueblo, y esta es la más terrible señal 
de su indignación, se acerca al torero 
un alguacil y le requiere, so pena de 
ir á la cárcel, que ataque cuanto antes 
al toro. 
Un día el actor Máiquez. indignado 
al ver un matador vacilar en presencia 
del más oscuro de todos los toros, le 
colmaba de injurias. —¡-Señor Mái-
quez,—le dijo el matador;—vea usted 
que aquí no va de mentirijillas como 
en su teatro! 
p. MERÍMEE. 
CORREO DE ESPASA 
U N A P U N T E 
Vea entre los tickets de compras 
que uat^d ha hecho en el bazar E L 
L O U V R E , durante, el mes pasado, 
cual lleva el D I E Z , porque todos los 
de ese día están premiados, 6 lo que 
es lo mismo, puede volver á gastar el 
mismo importe siu qne le cueste nada 
la mercancía. 
BiZAR "EL LCÜVRE" 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
S0G4 1-2 
Jabón de papas 
Un industrial francés ha descubierto 
que las papas ó patatas son excelentes 
para lavar ropa. A ese efecto ordenó á 
todos sus dependientes que en vez del 
jabón ordinario hicieran uso de pata-
tas cocidas, y frotasen la ropa con la 
mencionada pasta. 
E l resultado no pudo ser más satis-
factorio, pues la ropa manchada, lo 
mismo de algodón que de lino, lana, 
etc., quedó mejor lavada y mucho más 
blanca que con el empleo de cualquier 
otra sustancia. 
E l nuevo procedimiento ha sido, 
pues aceptado por Mr. Girnois y otros 
colegas, que desde luego han desterra-
do el jabón, la legía y los antipáticos 
polvos llamados de gas, que además de 
tener un olor insoportable, son la cau-
sa principal de que. la ropa blanca ten-
ga una vida muy corta. 
Unanse á lo anterior las indiscutibles 
ventajas económicas que ha de produ-
cir el uso de la patata en vez del jabón, 
y se comprenderá lo provechoso que re-
sultará el uso del indicado tubérculo, 
al que tan agradecida debe estar la hu-
manidad. 
P A G I N A J E O R O 
E l más rico de los hombres es el que 
economiza ¡ el más pobre el avaro. 
Chamfort. 
Dejarse engañar, dejarse querer y 
dejarse ir; tal es la verdadera fórmula 
del vivir tranquilo. 
Casarse en segundas nupcias es co-
mo leer dos veces un mal libro. 
L a coquetería es un artificio para 
hacer subir las acciones de la hermosu-
ra y poner en precio imaginario á su 
posesión. 
L a vanidad mata al corazón á alfi-
lerazos. Las pasiones le matan de una 
puñalada. 
L a cita á la que ningún hombre fal-
ta es la que le dan para tratar de inte-
reses. 
Un ser sin imaginación es como una 
tierra sin sol. 
Ev-géne Cordier. 
Cuando la mujer sonríe os engaña. 
Corneüle. 
A G O S T O 
Escuadra inglesa en Barcelona 
Barcelona 10. 
A las tres y media se divisó desde 
Montjuich la escuadra inglesa del Me-
diterráneo, que viene de Corfú. 
Al fondear en el puerto se cambia-
ron los saludos de ordenanza. 
Componen la escuadra los acoraza-
dos "Glovi," "Goliath." "Despera-
te." "Minerva," "Siag," "Suffolk." 
"Green" y "Prince of Walles." 
E n este último viene el príncipe 
Luis de Batenberg, tío de la rein. 
Victoria, llevando la insignia de almi-
rante. • 
Además vienen varios "destro-
yers "-cañoneros. 
Esta tarde desembarcarán los ma-
rinos. 
E l próximo juéves se dará en su ho-
nor una función en el teatro del Bos-
que, cantándose "Bohemia." 
E l vicecónsul inglés- ha visitado al 
almirante, .así como el gobernador, el 
alcalde y el jefe de la policía. 
Fiesta carlista.—El testamento de 
Rul l .—El último atentado.—Un sa-
bio francés. 
Barcelona 11. 
Los carlistas de esta ciudad proyec-
tan celebrar una fiesta para solemni-
zar la de don Carlos, obsequiando con 
un banquete á cuantos de sus correli-
gionarios, y aun de los hoy integristas, 
lucharon durante la última guerra, 
imponiéndoles en aquel acto una me-
dalla conmemorativa de tal condición 
guerrera. 
— E l ejecutado Juan Rull, en el tes-
tamento que otorgó en la cárcel, de-
signó como albaceas al jefe y cape-
llán del establecimiento; renunció á 
la parte de herencia que pudiera co-
rresponderle en la testamentaría de 
su hermano, fallecido en América, en 
favor de su otro hermano Abdón, me-
nor de edad, y que se educa en un 
Centro benéfico de Barcelon^; encar-
ga á su dicho hermano entregue, al 
hacer efectiva aquella herencia, 1,000 
pesetas á Magín Mart-et, en concepto 
de indemnización de daños y perjui-
cios por el tiempo que estuvo preso 
á consecuencia de la delación que hizo 
el otorgante, acusándole de haber co-
locado la bomba en el Llano de la Bo-
quería, de cuyo hecho era Marcet ino-
cente. 
Dicho Marcet es el fundidor de V i -
llanueva y Geltrú á quien se le en-
contraron moldes parecidos á aquella 
bomba, por cuyo motivo fué procesa-
do. 
Esta cláusula testamentaria de Rull 
hace creer más-y más en que su arre-
pentimiento fué sincero, y, por tanto, 
cristiana su muerte. 
—Continúan mejorando, y sin ha-
berse, por consiguiente, presentado 
las temibles complicaciones, los heri-
dos por la última bomba. 
E l Juzgado de Mayina prosigue con 
gran actividad las diligencias suma-
riales. 
Desembarco de los marinos ingleses. 
Barcelona 11, 
A las diez de la mañana desembarcó 
el almirante de La escuadra inglesa 
del Mediterráneo, Mr. Flory, acom-
pañado del jefe del Estado Mayor de 
la escuadra, del príncipe Luis de Bat-
tenberg, tío de la reina Victoria, j 
del vicecónsul de Inglaterra. 
Al desembarcar saludaron los CÍ^ 
ñones de la plaza. 
Los referidos marinos fueron al go-
bierno civil, capitanía general y de-
más centros oficiales. 
L a recepción en el Ayuntamiento 
fué muy afectuosa, saludando el (al-
calde accidental, Sr. Bastardas, al al-
mirante inglés, ofreciéndole la capi-
tal, y anunciándole obsequios en ho-
nor de la marina británica, como 
muestra de fraternidad. 
Las recepciones en la capitanía ge-
neral y Ayuntamiento fueron tam-
bién muy lucidas. 
Mañana, á las ocho de la noche, ha-
brá en el Tibidabo un banquete en 
honor de la oficialidad de la escua-
dra. 
A las cinco de la tarde estarán en 
el puerto de la Paz los carruajes para 
E L G A I T E R I N 
KOVE^A ESCRITA POR 
M A R T I N D E L T O R X O 
eipresamente para el 
"DIARIO DE LA MARINA'1 
( C o n t i n ú a ) 
Y era de verlos tomar, al salir de la 
escuela, el camino de Novales y volver 
de noche con tremendas cargas de ga-
rrotes nudosos, retorcidos y duros co-
roo el hierro, que depositaban en unos 
bardales. 
Sólo faltaba un día propicio v ese 
día llegó. 
Era domingo. Desde muy tempra-
no las campanas de Vidiago y Puertas, 
l'stas con gangueo claro y musical, 
aquella con robusta voz, anunciaban 
que era día de acudir al templo y de 
descansar después de seis de fatigas y 
sudores. 
La mañana por ser la de un día de 
primavera era todo lo sosegante, tibia 
y apacible que pudiera apetecerse. Ce-
gaba el sol al reflejar sus dorados rayos 
^u la blanquísima carretera y los ver-
(les maizales. 
La misa de Puertas dícese primero y 
íor decirse con más ligereza v tempra-
no, todos los rapaces de Riego acuden 
á ella ansiosos de gozar la mañana yen-
do al mar, al río ó á los bolos. Pero 
en ese domingo no se acordaron de di-
versiones. 
Mientras los hombres se iban á la ta-
berna, á jugar á los bolos en una 
campera que de bolera hacía ó á las 
cortes para el ganado; mientras las 
mujeres se encaminaban á sus vivien-
das, los rapaces de Riego arremoliná-
ronse hacia unos bardales dé la orilla 
de la carretera y dos de olios, los mis-
mos que facilitaban garrotes formida-
bles, sacaron de entre las bardas, una 
bola de caliza, blanca, que fuera cons-
truida para lucir sobre la roja techum-
bre de la hermosa capilla y que yacía 
despreciada como muoble inútil. 
Tras grandes esfuerzos la bola sa-
lió á la carretera y en tanto que los 
dos la empujaban sobre el lomo pol-
voriento, el resto formaba escolta ga-
rrote en mano, garrotes que aparecie-
ron de repente. 
—| Viva Riego! 
—¡ Viva! 
—¡ Mu^ra Puertas! 
—¡ Mueraaaaaaaaá. . . . ! 
Los ecos de aquella algarabía áe 
apagaron á lo lejos. Y tras ellos otros 
resonaron. Resonaron, sí. mueras á 
Riego, vivas á Puertas, y carretera ade-
lante vióse avanzar un grupo compac-
to y amenazador, los brazos en alio, 
blandiendo uesadoa Dy»riv êa ene anuu-
ciaban miembros rotos y cráneos abo-
llados. 
E l choque fué tremendo; mezcláron-
se los conibaíientcR y por unos instan-
tes no se vió más que una nube de pol-
vo qne asfixiante los envolvía. Luego 
ayes, amenazas, chocar de garrotes, y 
carrotera adelante, dos rapaces que 
conducían la bola blanca, como precio-
so botín de guerra. L a empujaban 
anhelantes con el alma en un hilo, vol-
viendo á menudo la cabeza como teme-
rosos quizá, de que los de Puertas, ma-
yores en número, rompieran la valla 
enemiga y corrieran á quitarles aque-
lla esfera. 
La batalla era cru?l; los contusos se 
hacían á un lado, cojos unos, otros de-
rrengados brazos y piernas, los más 
con enormes chichones en la cabezé .̂ 
Rascábanse nn momento, untábanse 
con saliva cuando más la parte magu 
liada y volvían al combate empujados 
por el honor y por el anhelo d? salvar 
el botín, la bola de caliza que rodaba 
hacia Riego empujada por Beyo y 
Emín. 
Imposible arrollar á lo.s riegueñds. 
Y en vista de ello, un pequeño grupo 
contrario saltó les bárdales y lanzdsa á 
toda carrera por entre IPS ti?rra* do 
tierno maiz, parn córtár la ratiréda á 
les dos audaces que se alejabaii 
dr mente. 
Un grupo d1 Riego corrió a rdmper 
acnval .flanco y ñamanz/'» «ntonces una 
garrotes-y 
. tremenda lucha de guerrillas; pero 
¡ ¡oh mal entendido honor! unos vecinos 
j entráronse por enmedio de los comba-
I tientas y los disolvieron como por vía 
i de encanto á zurriagazo limpio. E n el 
i suelo quedaron astillas de  
i girones de ropa. 
Pero antes de seperarse se avisaron 
lacónicamente; lacónicamente sí. por-
que no les permitió cosa distinta la fá-
cil' (!.' repartir leña que tenían 
aquelios intrusos y malhadados veci-
nos. 
Por la tarde al cueto de Cortina; el 
que no acudiera era un cobarde. Des-
honra la más grande que podía caer 
sobre un rapaz que lleva en la sangro 
el coraje de cien generaciones. 
Allá, á lo lejos, los de Riego unié-
ronse, escondieron la bola en el tojo de 
nn castaño, cubriéronla con hojas secas 
después de jurar que nada se divulga-
ría. 
Separáronse. Como á las .las. 
la portilla de la ería grande, se r?unie-
ron: Naado de Riviesca, Pepín Ruenes 
y Siso del Cotero cnn.stituyérons.-» en 
geíes, tres üHtéhacbod' qn? andaban 
i^dor de dieei.-̂ ei.s añrs. altes. fuer-| 
tes y robus ír.s. 
—l&tpabes—di;n uro de éííos—hoyl 
ssrá ía cíe S. Quint ín : hay crtfe apretar-! 
Lc"% de Rie.To ¿omos menos que tos d¿ 
Puertas, porque ¡coila! en cuantas sa-
bemos andar, ñas embarcamos. De 
Puertas no se embarcan tantos y por 
eso entre entre éllos los hay mas gran-
des. Ahí está Pachin que tién diecinue-
ve años. Quico que tién veinte y Polo, 
Nín y Lao que no bajan de diecisiete. 
Recolla, si Juan Buelna y Miguel 
López que entre nos son los únicos mo-
zas que pueden competir con esos de 
Puertas, vinieron á pelear, la cosa que-
daba cuasi, cuasi á un respetive; pero 
ocúpanse más de cortejar que de de-
fender á Riego. ¡Morrales! ven que de 
allá entran los mayores y ellos tan 
campechanos. Falta sangre, colla, falta 
sangre. 
—'No falta sangre, lo que falta es 
que se les ayise, que vayamos á buscar-
los. Xo les falta sangre á los que en 
Andrín probaron ser valientes y con-
sumados manejadores del palo. Ellos 
han de venir ¡pues no han de venir! 
— E n tal caso que vayan das.. . 
Y Beyo y Emín salieron del grupo, 
reeost.'Vonse sobre los palos, escupieron 
y hablaron: 
—'Aquí no?, tenéis, 
—A la cuenta; á buscarlos donde es-
tén. Nosotras iremos poco á poco hacia 
Cortina. 
Y en tonto los das mensajeros co-
rrían á desempeñar su alta misión: la 
fuerza armada pen?tró en las erías y 
'^ire'. cerno ciemniés enorme, ca-
rrada adelante, ^n ;s;¡ ' : .. pin ruido, 
con mil precauciones. Eran ñocos y no 
convenía que los enemigos los descu-
brieran. 
Y así, sin hablar, caminaban escu-
rriéndose tras las peñas y los matorra-
les como cuadrilla al acecho y llega-
ron á divisar el cueto y en la cumbre 
las contrarias fuerzas cómodamente 
parapetadas entre covachos y perdus-
cos. 
Se escondieron sin abandonar el si-
gilo, más fuera por imprudencia ó des-
cuido de los unos ó por firo instinto 
de los otros, es el caso que los de Cor-
tina descubrieron los escondidos. Y 
bajaron profiriendo desaforados vivas 
y mueras, blandiendo los pesados ga-
rrotes á guisa de mazas. 
Un movimiento de incertidumbre, la 
sorpresa del cazador cazado, se apoderó 
de los de Riego. L a indecisión hizo me-
lla en ellos y algunos creyeron pru-
dfente la retirada. E n tan angustioso 
momento, la voz de Ruenes dominó el 
murmullo clamando por la valentía y 
1̂ honor. 
—¡Muera Puertas! 
No era aquello para acobardarse, ni 
para temblar siquiera. E l mérito de los 
hombres se mide en los lances apura-
dos. En la guerra es donde el valiente 
' be probar lo que es; en la paz cual-
quier soldado sirve. Si no querían pe-
lear que no pelearan, que lo dejaran 
solo y solo haría frente aunque se lo 
Llevaij el diablo. 
i Continuar ájj. j 
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conducir á los jefes y oficiales de la 
escuadra al Tibidabo. 
Esta mañana, á las once y media, 
fondeó el crucero alemán ''María Lui-
sa." sin práctico, cambiando con la 
plaza las correspondientes salvas. 
Cuando saludaba á la plaza arboló la 
bandera española. 
Después saludó á la escuadra ingle-
sa ondeando la bandera bntámea. 
L a entrada del buque alemán cons-
tituyó un espectáculo pintoresco y 
muv interesante. En la bahía se veían 
numerosas embarcaciones llenan de 
curiosos, que aclamaban á los marinos 
extranjeros, mientras éstos contesta-
ban, en sus idiomas con gritos de afec-
to y de expansión. 
Un baile en la Granja.—En casa de 
la marquesa de Squilache. 
fían Ildefonso 12. 
En honor de S. A. la Infanta doña 
Isabel celebróse anoche, en la residen-
•ia de la marquesa de Squilache. un le personal 
laboriosa en extremo, por el gran cau-
dal de agua que el río Tajo lleva en 
aquel sitio y por las frecuentes aveni-
das del invierno, que produjeron di-
ficultades y retrasos inevitables. Em-
pleóse el procediniento de las cámaras 
de aire comprimido, dentro de las cua-
les hubo que trabajar á grandes pre-
siones, pues el terreno firme para ci-
mentar hallábase á una profundidad 
media de 7'60 metros bajo el lecho del 
río. 
E l coste total de la obra ha sido de 
1.024.6:í0 pesetas, habiéndose emplea-
do sólo de hierro 1.380.466 kilogra-
mos, y mereciendo también consignar-
se los detalles de que cuantos mate-
nales se han utilizado han procedi-
do de la industria nacional; el perso-
nal que ha intervenido en la construc-
eión ha sido todo español, y que, no 
obstante lo difícil y arriesgado de los 
trabajos, han terminado éstos sin re-
gistrarse el menor incidente de índo-
253 de 10 de Mayo de 1904, en la par-
te referente á los yachts de recreo, los 
cuales por no ser 'buques dedicados al 
cabotaje de la Isla de Cuba, ni tampo-
co de guerra, no están exceptuados dei 
pago de los derechos de practicaje, 
«ún cuando no utilizaren los servicios 
de práotieos á su entrada en un puer-
to de Cuba. 
Sírvase tomar la debida nota, acu-
sando recibo de la presente. 
Gabriel García Echarte, Secretario 
interino de Hacienda. 
Intereses de honor 
Se ha ingresado en la Tesorería Ge-
neral la cantidad de $25.000. importe 
de seis meses de intereses de un mi-
llón de pesos de les bonos de la Deu-
da exterior d^ 'la República que fue-
ron comprados por el señor Estrada 
Palma durante su administración. 
Ascensos 
Han sido ascendidos en la Aduana 
de la Habana los siguientes emplea-
dos: don Luis Alberto Varona á Ofi-
precioso baile. Fué una fiesta inte- \ Es una obra que. por sus proporcio- ^ terf,ero. don Alfr6do Govín á Co. 
U a n t í s i m a y brillante, que tuvo el | nes y perfecta ejecución, honra al l̂ s- , _ f _ r w ^ o . i . -m^ ^ 
rígido todos los trabajo?. 
Las pruebas de resistencia del puen-
te se han hecho ya con resultados por 
demás satisfactorios, y la inaugura-
ción, á la que se dará gran solemni-
dad, se verifieará en el próximo mes 
de Septiembre. 
E l S r . G o v i n 
José M. Govín, Director del periódico 
E l Mundo. 
E n un remolcador pasaron á recibir-
lo á bordo los redactores y los emplea-
dos del citado colega y numerosos ami-
gos particulares. 
Enviamos al apreciable compañero, 
nuestro afectuoso saludo de bienveni-
da. 
exquisito sello de distinción y buen j ado. a la industria ^ ? f ^ b " : 
«isto que la ilustre dama sabe impri- Uante Cuerpo de Obras Publicas > en 
mir en cuantas fiestas organiza. I especial, al ilustre ingeniero de ca 
E l anuncio de un baile en. L a Gran-¡minos, canales y Partos. ^ J f * * 
Ja, y nada menos que de un baile or- Barber, que con tan feliz éxito h 
ganizado por la marquesa de Squila-
che. despertó en la colonia veranie-
cvi del Real Sitio el consiguiente en-
tusiasmo. Era una promesa incitante 
y halagadora para todos; para el ele-
mento joven, la ilusión de'una noche 
feliz. Y no era, en efecto, pequeña 
sorpresa, en una temporada tan exce-
sivamente tranquila como la presente, 
por no decir aburrida. 
L a fiesta ha respondido á las espe-
ranzas de las invitados y al prestigio 
organizador de la marquesa de Squi-
lache. Fué. naturalmente, un baile en 
pequeño, pero con todos los honores 
de los grandes, y fué. sobre todo, una 
gratísima fiesta de juventud y de ale-
gría. 
T o m o es sabido, la residencia de la 
marquesa de Squilache es una casa 
elegante y linda, decorada con el buen 
gusto peculiar de su dueña. Anoche 
resplandecían sus salones merced á 
nna espjéndida iluminación. Todos 
ellos estaban preciosaíiente adornados 
con plantas y flores, que componían 
una alegre decoración veraniega. 
Desde las nueve y media comenza-
ron á acudir los invitados, que eran 
amablemente recibidos por la dueña 
de la casa. 
La distinguida dama vestía un mag-
nífico traje de vaso blanco, adornado 
con ricos encajes. Lucía en el ottello 
un hermoso collar de gruesas perlas. 
Bien pronto quedaron ocupados to-
dos los salones por una lucida concu-
rrencia. E n ella formaban número 
principal, y muy encantador por cier-
to, las muchachas de la colonia ve-
raniega. Sus juveniles bellezas, real-
Kadas con las preciosas ''toilettes" de 
tonos claros, ligeras y vaporosas, 
atraían todas las miradas. 
A las diez en punto llegó de Palacio 
la infanta Isabel, acompañada por su 
dama la marquesa viuda de Nájera. 
La banda de música del batallón Caza-
dores de Barbastro, coleada á la puer-
ta, saludó á la augusta señora con la 
M.üfha Real, que repitió en los salo-
nes una notable orquesta de guitarras 
y bandurrias. 
Recibieron á la Infanta, al pie de la 
ettCalera. la marquesa de Squilache, el 
(foque de Hornachuelos y el gober-
nriíi'ír civil de Segovia, señor Gómez 
Ineruanzo. Del brazo del duque entró 
en 1' s salones Su Alteza, que á su pa-
aé saludando afablemente á mu-
¿Aús de los invitados. 
La Infanta Isabel vestía elegantísi-
mo trajo Pompadour. de blanca mu-
M>liná>', adornada con violetas, y lleva-
ba p o r joyas magníficas perlas. La 
marquesa de Xájera llevaba traje 
i í l a n r o y oégro y joyas de brillantes. 
( onienzó inmediatamente la fiesta, 
en cuya primero parte figuraba un 
interesante número dramático. Dis-
f i líquidos actores de la compañía que 
actúa en el teatro Infanta Isabel re-
prpee litaron la lindísima humorada 
de los hermanos Quintero ''Mañana 
de sol." y el gracioso entremés, de 
los mismos autores. " E l chiquillo." 
Ambas obras fueron muy aplaudidas. 
La Infanta bailó algúnotí valses con 
el duque V Hornachttelos, el gober-
nador de govia y otras personas. 
^íienlx»- tanto, se servía en el cle-
?ant^ '.oinedor un espléndido "buf-
fet." 
lector Especiad; don Blás Chaple á 
Oficial cuarto y don Enrique Muñoz 
a escribiente de primera clase. 
En la Aduana de Matanzas han sido 
ascendidos á Inspectores de primera 
y segunda clase, respectivamente, don 
Urbano Rueda y don Francisco Font. 
E l servicio de guarda-costa-s 
Por renuncia del Oficial maquinis-. 
ta Joaquín Roura. ha sido ascendido 
á Ayudante de. máquina Antonio Val-
vira y para la plaza que éste deja se 
ha nombrado á José Fornell. 
Sobre el papel 
E l Supervisor de Hacienda. Coman-
dante Terrill. enviará hov al Goberna-
Esta mañana, a bordo del vapor Ha- , dor provisjonal un infonüe sobre la s0. 
vana regresó á esta ciudad, de su vía- j ]icitud dp la cámara de Comercio re-
je á los Estados Unidos, nuestro amigo , ferentft al auraento dp derechos aran-
y compañero en la prensa, el señor don ; celarios al papel imp0rtado< exceptuán-
dose 1̂ destinado para los periódicos. 
C o n s u e l o M u ñ o z 
Xo es la graciosa tipk cuyo nom-
bre encafheza estas líneas de las que 
se issomlbran de nada, dado que su vas-
ta cultura la tiene en posesión de Jos 
más grandes adelantos de la época. 
Xi monumentos, ni los progresos de 
la ciencia, nada absolutamente es nue-
vo para la gentil Consuelo. Y sin 
embargo, mostró asombro grande, al 
par que entusiasmio. cuando se enteró 
de que el chocolate tipo francés de 
la estrella, que tanto la gusta, es un 
rico producto eiaborado en la Haba-
na. 
POR LASOFICIMS 
P A L , A G I O 
Autorizaciones 
Han sido concedidas por el Gober-
nador Provisional las siguientes auto-
rizaciones : 
Al señor José Paz García, para cons-
truir una casa y una plataforma al 
final de un muelle que poseé en Punta 
Blanca. Santiago de Cuba. 
Al señor Pedro Campos para cons-
truir una casa y un murlle en dicho 
lugar. 
A "The Spanish American Iron 
Company." para construir un viaduc-
to en la zona marítima del Cayo Coji-
maya y un muelle y un puente y dra-
gar el canal de acceso á dicho muelle 
en la bahía de X'ipe. 
Ad señor Salvador Fluriach. para 
construir una caseta destinada á bal-
neario junto al muelle de la p-lanta 
eléctrica de Manzanillo. 
M A G I E M D A 
Manifiestos de cabotaje 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Hacienda el nuevo modelo de mani-
fiestos de cabotaje, habiéndose dictado 
con tal motivo una circular en la que 
se dispone que dicho modelo sea fijado 
en lugar visible de las Aduanas para 
conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar. 
Al mismo tiempo se manifiesta á los 
Administradores de las Aduanas, para 
qn^ lo hagan á los armadores, que á 
partir desde el primero del próximo 
mes de Octubre, se exigirá la presen-
tación de los manifiestos de la carga 
que conduzcan los buques de cabotaje, 
conforme al referido modelo, debiendo 
rechazarse todos los que no estén de 
acuerdo con el mismo, ó aquellos en 
que no aparezcan cumplidos cualquie-
ra de los requisitos para ellos exigi-
dos. 
También deberán tener presente los 
Administradores en todos los casos an-
tes de proceder al despacho, el que por 
los capitanes de buques se llene el blan-
co que aparece al dorso del modelo, co-
rrespondiente "'al juramento del Capi-
tán," firmándose debidamente. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R I N A G I O I N 
Intoxicada 
Pinar del Rio, 1 de Septiembre de 
190S. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal Artemisa por es-
ta vía me dice: Dolores Somerford. de 
15 años, blanca, natural de Texas. Es-
tados Unidos, vecina del Barrio Man-
gas de este término, falleció por into-
xicación con polvos de tabaco. Juzga-
do conoce hecho. 
Read, 
Gobernador. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
L a Legación americana 
Durante lia ausencia de Mr. E.« V. 
Morgnn. ir.inistro de los Estados Uni-
dos, que ha salido para aquel país, ha 
quedado al frente de lia Legación el 
segundo sevrftc.rio de la miMua. Mr. 
G. Convelí Farler, con el carácter de 
encargado de Xegocios ad-interim. 
Notaría vacante 
Le3 yachts de recreo 
Se ha pasado la siguiente Circular á 
los Administradores de las Ad^aftás 
de la República: En ]a ^Gac.Pta" d.e hov sc p^blioa-
Habana. Septiembre 1 de 1908. j r¿ ]a r-onvncatoria de aspirantes para 
E l párrafo del Artículo 147 del Re-i la provisión de la Notaría (pie sirvió 
glamento y Disposkiorfes para las Ca- en Bayamo don Juan Piarreque y Váz-
pitanías de Puerto, dice io siguiente: qnez. 
"I/os capitanes de buques, con tone- j 
j laje mayor de cuarenta, toneladas, e.f-i S E C R E T A R I A 
a una de la madrugada se retiró ceptuándose los dedicados al cabotaje | D E A G R I C U E T U R A 
ie de i de la Isla de Cuba, y 9os de guerra. 
Marcas de ganado 
a. Secretaría de Agricultura, 
'-.'infanta, siendo despedida «1 p 
[á escalera por las misma.s personas. j que dejaren de utilizar los servicio-5 
El bile continuó con la misma aní- j de un práctico, abonarán los derechos j 
maeión hasta después de las dos. de practicaje corno si le hubieren uti- Ejyfostrja 7 Comercio ha sido anulado 
Obra arandiosa—El miente de Tala. lizado' (luedand^ además rospon- ^ extraví i el título de marca de ga-
vTra I sables áe 108 dañ0S ^ ^ r e n cáu-! nado .del señ<)r Martín González á 
I sado por la falta de practico. en s. expedirá un certificado de di-
Toledo 12. | io tanto, y en vista de to ante- ,,ho títijld; se ha revelado la eaduci-
Eo Talayera de la Reina, la histún- ' riormente transcrito, queda sin efecto ^arj do la,s marcas de los seüores Víc-
"a é importante ciudad toledana, nea- lo dispuesto en La Circular número ^or J&¡áñgaet, ( T i i i l W m o García 
ban de terminarse los trabajos de 
"•instrucción del puente metálico so-
bre el Tajo, obra notabilísima por los 
beneficios inmensos que á la riqueza 
pública ha de reportar y por las colo-
sales proporciones de l a misma, que 
la hace/ figurar á la cabeza de cuan-
tas erristrucciones análogas existen en 
ae tan hermoso puente la plaza de 
M Libertad, de Talavera. con la ca-
••reíera d" los Xavalmorales. y mide, 
con sus avenidas de entrada y sali-
da, la longitud total de So? metros, éi-
Piv; que por sí sola da idea de las pro-
porciones inmensas de la obra. La 
par4^ metálica consta de diez tramos, 
de 41 metres de luz cada uno. apoyán-
dose en pila? q-a* son por demás airo-
MU 3 stveftas, pn*^ en su eoronaeión 
ft6)o tienéo r.n g r o s o r de dos metros 
f cinco centímetros. 
La cimentación de estas pilas fuéj 
Francisco Marrero y M'anuel Rosaba!; 
se ha concedido las inscripciones soli-
citadas por los señores Beatriz Men-
doza. Dionisio González, Luciano Ló-
pez. Serafín Yáñez. Alberto Chondik. 
Ladislao Fuentes. Féliz Díaz y Teresa 
Batista: }' se han negado las pedidas 
por los señores José García, José Ro-
mero. Francisco Fernández, José G. 
Risset. Margarito Alderete, Ignacio S. 
Rodríguez. Manuel Rodríguez. Fran-
cisco Pala^ins. Franeiseo Rodríguez. 
Femando M. Rodríguez, Bárbara 
Echarte. Antonio Delgado. Concep-
ción Bustiilo. José Suárez Galán. Gre-
gorio González López, Ramón Durán 
y Eusebio Campos. 
SANIDAD 
Licencias 
Sé han concedido seis días de li-
cencia con sueldo al señor Julio Ló-
pez. Oficial segundo de la Jefatura 
Nacional; una prórroga de dos meses 
sin sueldo á da señora Concepción 
Alonso de Acae. mecanógrafo segundo 
defl Negociado de Archivo, nombrán-
dose interinamente para sustituirla 
durante su ausencia al señor Ricar-
do DauvaL y una prórroga de 24 días 
por continuar enferma, á la señorita 
María Luisa Biada, escribiente del Ne-
gociado de Estadística, la que será 
sustituida durante su ausencia por su 
hermano don Juan Biada. 
a s ü n t o s I j á r i o s 
Don Juan Mercadal 
E n el vapor america.no ''Havana", 
que entró en puerto hoy'procedente 
de Nueva York, ha regresado á esta 
capital de su viaje á Europa, el co-
nocido comerciante de esta, plaza y 
r.mígo nuestro muy estimado don 
Juan Mercada;!, acompa-ñado de su 
distinguida esposa é hijos. 
Reciban nuestro afectuoso saludo 
de bienveníida. 
9 Llegada 
En el vapor americano "Havana," 
llegó hoy procedente de dos Estados 
Unidos, el señor don Pablo Desverni-
ne. acompañado de su familia. 
Sea bienvenido. 
Regreso del Mariel 
E l doctor Febles, médico de la Sa-
nidad del Puerto, que había ido al La-
zareto de Mariel para ¿tender á la 
asistencia del pasajero del vapor ale-
mán "Westenvald" don Emilio 
Blanco, que llegó á este puerto proce-
dente de Santander atacado de virue-
las, regresó ayer á esta capital. 
El referido enfermo se encuentra 
comp'leíamente restablecido, habiendo 
sido dado de alta. 
Hoy será embarcado en el vapor 
alemán " K , Cecilie" que lo conducirá 
á Veracruz, para cuyo puerto venía 
de tránsito. 
El doctor Febles permaneció en el 
Mariel, desde el día 4 del mes próxi-
mo pasado, hasta hoy. 
~ L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triuníau siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tnu rápidamente ios Maques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA 7 RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 09, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Barri, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
" n e c r o l o g í a " 
lian fallecido: 
En Matanzas, don Juan Hernández 
Sal azar. 
En Sanotj Spíritus, don José Ma-
nuel Cañizares y Pérez. 
En Trinidad, la señorita Gloria 
García y Gómez. 
En Camagüey. la señora Modesta 
Peralta de Cabrera. 
En Santa Cruz del Sur. don José 
GaatiUp y Varona, 'alcalde de aquel 
término. 
En Santiago de Cuba, la señora Ma-
ría Martínez de la Junquera y Man-
cebo de Palacios. 
P A R T Í O O S J O L I T I C O S " 
PARTIDO CONSERVADOR 
X ACION AL 
ííabana 1 de Septiembre de 1008. 
De orden del señor Presidente de 
este Comité tengo el gusto de invitar 
á usted para la Junta que ha de ce-
lebrarse el día 3 del aetual á las 8 de 
la noche, eji la calle de Luz 60. 
Conociendo el interés que usted su 
toma por el auge de nuestro Parti-
do me permito rogarle su más pun-
tual asistencia. 
De usted atentamente. 
Manuel SAENZ, 
Secretario interino. 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Comité de Fuentes Grandes 
E n sesión celebrada por este comi-
té- en la noche anterior, se acordó por 
unanimidad recomendar á la Conven-
ción Provincial con el mayor interés 
para que ésta lo haga á la Nacional, la 
candidatura de los doctores José Lo-
renzo Castellanos y Antonio Gonzalo 
Pérez para Senadores y los señores Al-
berto J . Díaz, Martín Sampayo. Ma-
nuel Ostolaza y Venancio Milián, para 
Representantes. 




D E P R O V I N C I A S 
A L P U B L I C O H A B A N E R O 
E l d u e ñ o d e l a c r e d i t a d o c a f é y r e s t a u r a n t , c o u o c i d o de tan a n t i g u o p o r " L A . 
G R A N J A " , s i tuado , c o m o todo e l m u n d o sabe , e n l a c a l l e de S a n K a l a e l n . 4, t i e n e 
el gusto de p a r t i c i p a r á s u n u n i e r o s u y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a que desde e l J u e v e s 3 
d e l c o r r i e n t e q u e d a a b i e r t o e l d e s p a c h o de n n a d u l c e r í a i n s t a l a d a e n l a c a s a q u e 
ocupa el c a f é y e n la que , m o n t a d a c o n todos los a d e l a n t o s m á s p e r f e c c i o n a d o s , t a n -
to en A m é r i c a c o m o en E u r o p a , p o d r á e n c o n t r a r e l p u b l i c o lo m á s e x q u i s i t o c o n c e r -
n i e n t e al r a m o . p r e p a r a d o toilo por los r e p u t a d o s S r e s . A l o m a y C a r r e r a . 
í .as ó r d e n e s p a r a ped idos e n ocasiones de b a u t i z o s , c a s a m i e n t o s , santos , e tc , 
s e r á n s e r v i d a s c o n l a m a y o r p r e c i s i ó n y e s m e r o . 
E n c n a n t o á los p r e c i o s , los más e c o n ó m i c o s e n r e l a c i ó n con l a m e j o r c a l i d a d 
de los m a t e r i a l e s y e l m á s perfecto e s m e r o en l a e l a b o r a c i ó n . 
( m q u e , no o l v i d e n v i s i t a r L a O r a t t j a y se c o n v e n c e r á n de l a e x a c t i t u d de lo 
expues to . 
DE GÜIRA DE MELENA 
Agosto 30 de 1908. 
De Gabriel 
L a Junta de Educación de Güira 
de Melena tiene el propósito de sacar 
á oposición el aula número 4 que fué 
ereafla en el curso> anterior, si debido 
á las economías que se llevarán á cabo 
en el Departamento de Instrucción 
Pública, no es suprimida. 
E l poblado del Gabriel vería con 
sumo gusto continuase eu su puesto 
de Director de la escuela número 9. de 
4 aulas, el constante y competente 
maestro Javier Pérez Melán. 
Lo trasladamos á la Junta de Edu-
cación. 
Congratulación 
La inteligente, fina y activa seño-
rita Rosa Anders. ha sido ascendida 
en su empleo al lado de Mr. Armeta-
ge, en el Departamento de Obras Pú-
blicas. Culta y capaz como es la seño-
rita Anders bien acertada ha sido su 
promoción. Nos alegramos y la feli-
citamos, máxime cuando, siendo hoy 
la fiesta de Santa Rosa de Lima y 
celebrando dicha señorita su rnnto es-
tará doblemente de plácemes. 
My hearty congratulations! 
Noble rasgo 
E l vecino de este pueblo Luts Mar-
tínez acaba de añadir á su desprendi-
miento un nuevo ra-sgo de caridad. 
Ha contribuido generosamente para 
la reconstrucción del Colegio de los 
Reverendos Padros Escolapios de Gua-
nabacoa. donde actualmente se educa 
su hijo Luis. 
God will pay him 
Y a la crónica habanera ha anuncia-
do la boda interesante del doctor Al-
fonso Federico Fernández Galán y 
Ilansen con la señorita Juana Evan-
gelina Figueredo y Antúnez y toda la 
Habana sabe quienes son ellos. ¿Quién 
no conoce al señor Fernando Figue-
redo y Socarrás, padre de la^going to 
be wife. 
Hoy escuché las amonestaciones en 
la Iglesia de este pueblo y habrá es-
cuchado la novia su propia proclama 
en la del Vedado. 
E l amonestado, el que será el dig-
no consorte de tan virtuosa y conoci-
da señorita, no es otro que el nuevo 
Administrador de las fincas "Hevia 
é Hiveria/ ' el que ha traídp el orden, 
la disciplina, el mejoramiento econó-
mico de tan importante zona taba-
calera, culto, con una cultura nada 
común, fino y delicado en su trato, 
siempre sonrientes sus labios, tras 
marfilinea dentadura, suspicaz, son-
deador en su mirada tras los inclina-
dos lentes, es el amigo Galán hombre 
que sirve para todo lo grande, para 
todo lo difícil. 
Cuándo, dónde, cómo se casarán 
ignoro. 
Si me encuentro en el grupo de los 
invitados tendré sumo gusto en 
añadir una reseña más á las múltiples 
que los cronistas harán y sobre todo 
•\vhen he wedded to another Eve (as 
Shak used to say.) 
Usted quiere ver! 
lie sido visitado por un señor (de 
estos (jue se toman gran interés por 
el bien público) y me trae la nueva 
siguiente: Desea fundar, en colabora-
ción, un periódico conservador de 
eombate ("qué título más largo) y de-
.sea el auxilio de la gente de buena 
voluntad (así lo supongo.) 
;. Y habrá quién quiera "combate" 
d?spués del célebre de Babiney? 
En cuanto á conservar, que cada 
uno conserve lo su3-0 y yo fiel á esto 
último, me permito decir al solicitan-
te : Xcxtdoor! 
E l Ledo. Fernándes, Padrino 
En la marmórea pila bautisnuil de 
i nuestra Parroquia fué regenerada por 
|las aguas bautismales, la niña Rafaela 
'Julia María que apadrinaron el ca-
| balleroso y acreditado farmecéutico 
Ledo. Segundo Fernández Alcalde y 
su esposa la señora Antonia López. 
Larga vida á la nueva cristiana 
y felicidad de los padrinos. 
E l Corresponsal. 
m E G E A M A S POH EL 
E S T A D O ^ r M » 0 S 
Servicio ds l a P r ^ 
E L R E G R E S O D E MAGOOv 
Washington, Septiembre 2 * 
bemador Provisional ¿ ¿Tv?1 Go' 
Magoon, no saldrá de T a L ^ ' **• 
Habana hasta el viernes Para ^ 
^ T I R A D A D E LOS AMERI 
Aun no se ha determinado si l 5 
retiradas todas las tropas amlri ^ 
a principios de la Primavera n ? ^ ^ 
quizá en Febrero; e T r n u y " ^ » 
sin embargo, que cuande se e S 
evacuación será completa ctUe 1* 
VICTORIA D E LOS 
R E P F B L l O Wno 
White River, Junction. Ven™ / 
Septiembre 2 . - L o s r e p u b l i c a n o s -
ganado la^ elecciones de ayer A 
Estado por 28,000 votos de 
que es la menor por ellos obtenida 
de el año de 1892 en un año de el !" 
cion presidencial. c* 
Ccmparandos los vetes de estn 
elecciones con las de haoe cuatro añ™ 
se ve que los republicanos han disnJ 
nmdo en ocho por ciento, y los demí 
cratas en dos per ciento. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN ALMIRANTE 
Paso Robles, California, Septiembre 
2.—Después de haber sufrido una de 
licada operación quirúrgica, ayer fa] 
Ueció en esta de una afección cardia, 
ca el contraalmirante americano Hen 
ry Glass. 
L A MESA D E L A 
A S A M B L E A PANAMEÑA 
Panamá, Septiembre 2.—En la pri, 
mera sesión de la Asamblea de PanjJ 
má, que se efectuó en la tarde de ayer 
resultaron electos para formar la "me! 
sa, el señor Fahlo Arosamena presi-
dente y les señores Demetrio Dubr-ry, 
Arturo Amador y Luís Aliare para los 
demás cargos. 
E L NUEVO ARZOBISPO 
D E MEJICO 
Méjico, Septiembre 2.— E l "Heral-
do" de esta ciudad ha sido informado 
de que S. S. el Papa ha cfrecido el ar-
zobispado de esta capital, para susti-
tuir al arzobispo Ala con que ha falle-
cido, al obispo Ibarra, de Pueblo, quo 
aceptó el ofrecimiento. 
MAS SOBRE E L TEMPORAL 
Londres, Septiembre 2.—A conse-
cuencia del temporal de ayer, varios 
barcos han sido arrojados á la cesta. 
Los que hacían el servicio entre Fol-
kestone, Dover y Calais, han suspendi-
do sus viajes. 
Cerca de Port TaJbot se perdió lai 
barca "Amazcn," salvándose ocho 
hombres únicamente de su tripulación, 
que esjaba formada por 32. 
E l vapor francés "Pourquoi Pas,'* 
en el que va Jean Charcot, con la ex-
pedición que ha organizado para ex-
plorar el pelo Sur, tuvo que (/itrar da 
arribada forzosa en el puerto de Guer-
sesey. 
NOTIFICACION O F I C I A L 
Tokio, Septiembre 2.— E l gobierno 
imperial ha anunciado oficialmente la 
resolución de que se dió- cuenta re-
cientemente, de aplazar la expesición 
Universal que e£t?ba anunciada para 
1912, en esta capital, para 1917, en cu-
ya fecha se conmemora el quincuagé-
simo aniversario de la subida al trono 
del actual emperador. , 
LA R E S P U E S T A D E HOLANDA" 
La Haya, Septiembre 2.— E l go-
bierno holandés tiene ya lista la res-
puesta que da á la segunda nota da 
Venezuela y será enuregada al Presi-
dente Castro per conducto del Minis-
tro alemán en Caracas. A 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 2.— Ayer^ 
martes, se vendieron en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 575,400 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
— ~^ 
E L TIEMPO 1 
Hoy se indica una tarde con poc» 
probabilidad de lluvia. 
S A N R A F A E L N c 4 . T E L E F O N O N . 1 9 7 6 . 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 1 do 1908. 
: -írún telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llo-
vió en Artemisa. Vinales, Consolación 
Bel Norte, Cabañas. Caimito, Jagüey 
Grande. Jovellanos. Corral Falso, 
Martí, Agramonte, F.oiondrón, Perico, 
Unión de Reyw. Cárdenas, Pelayo, 
Camajuaní, Cifuentcs. Vueltas, Reme-
dios. Caibarién. Yaguajay, Salaman-
ca. Trinidad. Fomento, Skrra Morena, 
Corralillo, í^lmira. Santo Domingo, 
írnaimaro, San Gerónimo. Florida, 
Sania Cruz del Sur. Uaire. Media Lu-
na. Veguitas. Manzanillo. Jiguaní, Ba-
ñes. CHBára, Holguín, Babiney, Victo-
ria de las Tunas. Puerto Padre, Ve-
lazco. Auras. Bayamo, Cristo, Guan-
tánamo. San Luis y Palma Soriano. 
C O L E G I O P O L A . 
D e 1.a y 2.a E n s e ñ a n z a y E s c u e l a d e C o m e r c i o 
R E I N A 1 3 1 - - H A B A N A 
El día l9 de Septiembre darán principio las clases del curso 
oficial de 1908 á 1009 en este anticuo establecimiento de enseñan-
za, situado en el punto más elevado de la ciudad y en un hig1^ 
nico y amplio edificio. 
Sft admiten internos, medio v tercio internos.—PIDAí^Si^ 
PEQSPECTO& 
c 2021 
E l Director, L i c . Segundo Pola, 
U ^ E l í r s l S L A MAAlaA—Bdicttn de la tarde.-Septiembre 2 de 1908. 
V i d T d Í p o E ' T I V A 
en 
^yachting en Santander. 
esta tirata organizada por el 
VuJ) <k Begaias para final de su 
náutico se habían inscripto 
lienta canoas: 
i nrimera serie. Carolina, espa-
A don R Castro Guereta; Ave 
Voañola. de don J . Portillo; 
Valia Mr. Veisner. y Moto-
«paüola. del señor Chávarri. 
Va ¿ u n d a serie. Caniábrifa, es-
, de don .Manuel G. del Corral, 
• WM / / , francesa, de Mr. Raque, 
u tercera serie. Gii-al-da I , espa-
f te j \ Giralda I I , española. 
| torio, francesa, de don 
M. Granier, y Cantabria, es-
^-"a^de don Faustino Diez, 
^t^taba inscripta en esta serie la 
Thaniycrofk, pero tuvo que 
r̂8.n ^ por haber sufrido averías en 
^tVRev don Alfonso patroneaba la 
Giralda I . 7 el Infante don Carlos la 
da bote-automóvil llevaba una le-
el Código internacional de señales 
«o asta de bandera, á proa y popa. 
Los muelles se llenaron de gente pa-
- presenciar esta regata, que por pri-
era vez se hacía en Santander, y á la 
fhía salieron muchas embarcaciones 
numerosas personas que deseaban 
Jer ^ cierca cóm0 corrían las canoas-
aiitamóviles. 
Cinco minutos antes de Jas once, el 
Jurado, que era el mismo que el de las 
-gatas d? yates de vela, disparó un ca-
¿crtiflzo. izando en el telégrafo la señal 
íorrespondiente á la primera serie. 
l a sailda era volante, y á las'once 
ta punto, otro cañonazo dió la señal, 
oliendo las canoas X , CaroUna y Mo-
iModíUe. No se presentó la Ave María. 
Después de previo aviso cinco mi-
Uirtos antes, á las 11*15 otro cañonazo 
¿ió la salida á la segunda serie, fa-
ciendo la Cantábrico y la Lanlur lu I I . 
Previa la señal de preparación, á las 
1̂'30 salió la teroera serie: G-iraJda I , 
{riral-da I I , Victoria y Can taba . 
Salieron las canoas por entre las dos 
¡boyas colocadas frente al pabellón del 
Jurado, montaron luego el bote-boya 
üitnado á la altura de la Magdalena, 
que dejaban por estribor, volviendo 
después por toda la bahía en demanda 
del otro bote-boya colocado en Malia-
ño. que dejaban también por estribor, 
eruzando después por la línea de sali-
da y siguiendo hacia el bote-boya de 
la Magdalena para hacer otra vez el 
anterior recorrido, cuidando, tanto á 
la ida como á la vuelta, de cruzar la lí-
nea de salida indicada por las dos bo-
frente al Jurado. 
Las series primera y segunda dieron 
dos vueltas completas, que representa-
ban un recorrido de ocho millas. 
. La serie tercera tenía un recorrido de 
idoce millas y dió tres vueltas comple-
tas. 
Casi desde la salida se vió que toma-
ban mucha delantera, ganando distan-
cia á las demás, la Carolina, de la pri-
mera serie; la Lanturlu, de la segunda, 
y la Victoria, de k tercera. Esta hizo 
una preciosísima regata. 
El recorrido lo hicieron en el si-
guiente tiempo: 
Serie primera: 






: Cantábrico, 1,06'54. 
' Serie tercera: 
: Victoria, 1,09'28. 
Criralda I , 1,22'32. 
Cantabria, 1.26" 55. 
Giralda I I , 1,27'12. 
El Jurado otorgó los premias en la 
forma siguiente: 
Serie primera.-^Primer premio, 300 
pesetas, á la canoa CaroUna; segundo, 
foO pesetas, á la Motogodiüe. 
Kste segundo premio correspondía á 
^ .Y. pero se presentó contra ella una 
Protesta por no haber llevado á bor-
flo el número de personas reglamenta-
Jo, que aceptó el Jurado, descalifican-
do á la X y dando el premio á la Mo-
togodOle, del señor Chávarri. 
Serie segunda.—Primer premio, 500 
Poetas, á la Lanturlu I I ; segundo pre-
'̂o. 250 pesetas, á la Cantábrica. 
Sene tercera.—Primer premio, rega-
jo del diputado á Cortes don Juan 
jarcia Lomas y 800 pesetas, á la Vic-
Tono; segundo premio, 500 pesetas, á 
l * t r a í d a I , que patroneaba el Rey, 
La regata fué animadísima. 
Terminada la regata, don Alfonso se 
acercó con su lancha al pabellón del 
Jurado y preguntó el tiempo de dife-
rencia que había en el recorrido entre 
su canoa y la Victoria: se le dijo que 
13 minutos y 4 segundos, y se retiró 
al yate real. 
Estas regatas de canoas-automóvi-
les, que es dé esperar continúen cele-
brándose todos los años en aquel puer-
to del Cantábrico han de constituir 
otro de los números más importantes 
del programa, pues se va desarrollando 
mucho la afición hacia esa clase de em-
barcaciones. 
L a Cuban Ra^ing- Association. 
Esta sociedad, que durante los fes-
tejos invernales organizó un buen 
conjunto de carreras de caballos en su 
hipódronio de allende el Almendare^. 
no permanece inactiva por cuanto su 
Directiva traitia próximamente de abrir 
nuevamente sus terrenos aíl público 
habanero. • 
Para ello, según nos comunica el ami-
go Díaz Irizar, ha formalizado la "Cu-
ban Racing Association" un contrato 
con la firma Smíth and Perry, de Chica-
go, para comenzar la temporada de in-
vierno de carrexlss de caballos el día 
primero de Diciembre próximo y con-
tinuarla en los siguientes d ías : 3, 5, 6, 
8, 10, 12, 13. 15, 17. 19, 20, 22, 24, 25, 
26, 27, 30 y 31; primero de Enero de 
1909 v los sucesivos 2, 3, 5, 7, 9, 10, 
12, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30 v 
31. 
Como se verá, la Conupañía ha lo-
grado, al fin, que corran primero en la 
Habana los grandes cabíallos que con-
currirán á la feria de Tampa Pía, en 
el mes de Febrero. 
E n vista del cierre de hipódromos 
en los Estados de New York y New 
Qrleans, se han interesado en las pró-
ximas ciarreras de Cuba varios esta-
blos de Montreal y los señores Keenes, 
Millers, "Welch, Wembry y el senador 
Brown, que ya conoce 'la Habana y 
es el más entusiasta para lograr las 
relaciones entre el hipódromo de esía 
eapitial y los ide Horida. 
Para esa fecha se habrá concluido 
el gran "stand" y el hipódromo apa-
recerá con grandes reformas, pues en 
ella se ocupa con celo y diligencia el 
Comité de la "Cuban Riacing Asso-
ciation". 
Todo lo cual hace esperar una bue-
na temporada de invierno y que las 
carreras de caballos se verán tan con-
curridas ó más que los primeros días 
de apertura en la pasada "season." 
Y que así sea deseamos muy de ve-
ras. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
S 
i m n r 
j U i l l l l i l l l l l 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DB CAMBIO 
Habana, Sepbre. 2 (ie 1Ü03 






tra oro español 
| Oro amoricaDO con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
IcL en cantidades. . 
El peso a m e r i c a n o 
En plata Española. 
Base BaJl.— 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional v 
Americana, hasta ed dia de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P. 
New York , . 
Pittsburg . . 
•Chicago . . . 







Boston 50 69 
Brooklyn 43 73 
Saint Lonis 43 74 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Chicago. 
Pittsburg en Cincinnattá. 
iNow York en Boston. 
(Brooklyn en FiHadelfia. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs G. 
Detroit 68 49 
Saint Louia 67 51 
Chicago 67 52 
Cleveland 67 52 
Fila-delfia -59 58 
Boston 56 66 
Washington 48 66 
New York 39 80 
Juegos para hoy: 
Piladelfia en New York. 
Boston en Washington, 
Chicago en Saint Louis. 
Cleveland en Detroit. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
Se acaban de recibir por los últ imos vapores procedentes de los Estados 
n^dos, Francia , Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta anticua casa, son de las 
clases más superiores y acabadas do cosechar en los países ya citados. 
E V E N S E N P O R M A Y O R Y M E N O R S E E N V I A N C A T A L O G O S G R A T I S . 
A b u n d i o G a r c í a s u c e s o r de J , S a g n r m i n a f f a . 
OBISPO K U M . 6 6 . - H A B A N A - T E L E F O N O N U M . 6 4 9 . 
alt «8-12 12Í27 
. 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d qus p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
^do Cubano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
cerveza d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó en 1.° de 
Nov iembre de 1906 v t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
bas c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to -
"as j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pag-o d e l i m p u e s t o , lo q u e 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l ic i tada . 
" C U I O U E S U U M " 
92% á 93% V 
9t> á 93 
4% á 6 V 
109^ á 109% P. 
de 16 á 17 P. 
á 6.65 en plata 
á 5.66 en plat* 
á 4.52 en plata 
á 4.53 en plata 
1.16 á L l ' V. 
C. 2991 
D e m o l i c i ó n de u n i n g e n i o 
Anuncia E l Moderado de Matan-
zas, q-ue el ingenio "Santa Catalina", 
ubicado en el términ-o Municipal de 
Pedro Betancourt, ha vendido todas 
sus maquinarias, las cuales en la ac-
tuaJidad se encuentran casi desinsta-
ladas totalmente. 
M e r c a d o s de l a I s l a 
(Revista publicada por el Dia.ric de 
Cienf uegos). 
Cien fuegos, Agosto 29. 
Aspecto del mercado.—•Presentan los 
precios la consiguiente instabilidad, 
ese movimiento natural de oscilación 
que parece servir para sostener el equi-
librio entre la producción y el consu-
mo, siendo esto más difícil de lo que 
á primera vista, pudiera creerse, por-
que los productores proceden según su 
conveniencia y sin hacer caso alguno 
de lo que hacen los demás, y los con-
sumidores siguen el mismo procedi-
miento, de manera que nunca se llega-
rá á una regulaeMn aceptable entre la 
producción y el consumo, por más que 
sería de gran utilidad para todos. No 
tenemos pues que alarmarnos con el 
descenso quo han sufrido los precios: 
todavía están demasiado altos. 
Dentro de las condiciones actuales 
de cultivo, es indudable que se puede 
adelantar mucho, principiando por 
sembrar con semillas escogidas y con-
oluyendo por atender mejor á los dife-
rentes labores que neaesita la caña. E n 
efecto, todas sabemos el poco cuidado 
que se emplea en escoger la semilla, de-
fecto común que conviene borrar, por-
que las cañas decadentes no pueden 
producir vástagos fuertes, sucediendo 
lo mismo con las cañas demasiado jó-
venes ó demasiado viejas, que tampoco 
pueden producir robustos hijos. Se nos 
dirá que siempre se puede hacer esto 
que recomendamos, convenido; pero 
bueno es que se procure por todos los 
medios pasibles, ya que la importancia 
del asunto lo exije. 
Hay otro punto también de notoria 
trascendencia; consiste en elegir la 
variedad de caña apropiada á cada te-
rreno. Hasta ahora so ha puesto poco 
cuidado en este punto, por las dificul-
tades que presenta; aunque mucho se 
podría adelantar si hubiese un jardín 
botánico nacional, que proporcionase á 
los hacendados, las variedades de caña 
más útiles á nuestro clima y á nuestros 
terrenos. De este modo los hacenda-
dos tendrían también su pequeño jar-
dín y podrían ensayar esas variedades 
en las tres ó cuatro clases de terrenos 
en que puede dividirse cada finca, es-
cogiendo así la variedad más en conso-
nancia con la tierra, y desarrollándola 
poco á poco, hasta conseguir que cada 
terreno tuviere su caña preferida. Con 
esto y con tener mucho cuidado en es-
coger las cañas más sanas y más fuer-
tes para emplearlas en las siembras, se 
habría dado un gran paso en el adelan-
to de esta rama de la agricnltura, en la 
caña, que es hoy y que sin duda será 
por mucho tiempo la base principal de 
nuftstra riqueza y por consiguiente de 
nuestro bienestar y de nuestra civili-
zación. 
V E N T A S : Durante la «emana se han efec-
tuado las sl&ulentes: 
De A l m a c é n : 
2562 sacos S. Cristóbal 94o á. 4'5202 
1883 id . Id. 85186 & 2'92. 
A l Costado 
1286 Id . Clenegrulta »68 & S'OO 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D. Rufino Collado. 
1968. Q. M. 
Acostó 21 
Existencia anterior en esta 
í e cha 65,400 11,476 
Id. 28 
Entrados durante la semana 
Total existentes. . 65.400 11,476 
Exportados durante la semana 
Total recibido hasta hoy. . 1.011,142 77.756 
Id. exportado 945,742 66,28« 
Id. existente > , 65.400 11.476 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galonea. 
Existencia actual . . . . 15,000 
Cotlzncionea de la piara i 
A Z U C A R E S 
Centrifugrados 96o de 4% <L 5 rls. @. 
Azúcares de miel 89o de 3Vi & SVi Id. 
Aguardiente caña de $22 & |28 pipa. 
Cera amaril la de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 k 40 cts. ra lón . 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 dlv de 20% 4 20%. 
Id. N. Tortc 3 dlv de 10% & 10% 
Id. de Madrid 8 d|v de S á. 4. 
Id. Par í s 8 d!v de 6% & 7. 
Id. Habana 3 d|v. & %. 
Plata espafiola contra oro de 93% ft. 93% 
E l c a n j e de l o s pesos 
s e v i l l a n o s 
Reproducimos el artículo que pu-
blicó " E l Economista de Madrid," en 
su edición del 15 del pasado en que 
se demuestra lo defectuosa de la ma-
nera con que se lleva á efecto la ope-
ración de la recogida de la moneda 
declarada ilegítima: 
" A l escribir estas líneas, llevamos 
cuatro días de canje; y sus resulta-
dos son tan escasos, tan pobres por 
su cuantía, que no es posible formar 
juicio, ni aproximado siquiera, del 
resultado final de la operación. Qui-
zás no pase de seis miHones dí pe-
setas los duros que se han presentaio 
en las oficinas de canje, á juzgar por 
los datos de conjunto que publica la 
prensa diaria. 
Es propio de los españoles deja:* to-
das las cosas para última hora, y en 
esto no habíamos de hacer excepción, 
con más razón en este caso, ai se tiene 
en cuenta que hasta el 24 pasan los 
duros sevillanos, sin 'dificultades, y 
que dada la forma en que se hace el 
canje, el ir un día no se evita nadie 
tener que vólycp en los días siguien-
tes, á no sor que en absoluto se nie-
gue á recibir duros. 
Además, los Bancos, banqueros, 
grandes comerciantes, capitalistas, 
todos los hombres de negocios, pres-
cinden del canje porque llevan sus du-
ros á sus respectivas cuentas corrien-
tes, y el que no la tenga en el Banco 
la tiene con su banquero y esto basta; 
y si no, constituye un depósito. Abo-
nado que sea en cuenta, extiende un 
talón y retira la canti'dad en billetes, 
y estos billetes los cambia por mone-
das de dos y una peseta, lo que no 
puede hacer él que sólo tenga duros y 
los lleve al canje. 
De manera que para el capitalista, 
la situación está salvada por ese pro-
cedimiento y libres de que se les re-
chace los duros. Por este concepto, 
en solo tres días han ingresado en 
cuentas corrientes de Madrid unos 
3.600.000 pesetas en plata; ya veremos 
lo que refleja el próximo balance del 
Banco y lo que aumenta la cifra de 
los billetes en circulación, porque es 
•de suponer que en provincias se siga 
igual procedimiento. 
E n la forma en que se hace el canje, 
no es tal canje, pues como se devuel-
ven los mismos duros que se presentan 
si se estiman legítimos, la operación es 
sencillamente un reconocimiento de 
moneda, que por otra parte no ofrece 
absoluta garantía, porque se han he-
cho pruebas, y monedas que una ofici-
na de canje da como buenas en otras 
se estiman ilegítimas; esto prueba 
cuán difícil es, hasta para los mismos 
| técnicos, distinguir dicha moneda, y 
lo imposible que resulta para el públi-
co en general. 
Por eso creemos que el problema es-
tá en pié en toda su integridad y que 
quizá no empiece hasta después del 
canje, como siempre se ha supuesto, 
cuando sea general la no admisión de 
los duros; esta corriente de rechazar-
los no ha disminuido, es general, y no 
se habla con nadie que no crea esto; 
pero, en fin, este es el país de los vice-
versas, y no ñas extrañaría que en 
vez de un grave problema, resulte que 
nada ocurra, y que la circulación de 
duros sea igual que ahora y antes del 
canje, sean ó no sevillanos, y en este 
caso el canje será una operación per-
fectamente inútil. 
Oálculos sobre el alcance de la fal-
sificación no pueden hacerse todavía, 
por lo poco que se ha canjeado hasta 
ahora y sus datos son incompletos; 
refiriéndonos á las cifras de las ofici-
nas de canje de Madrid, la plata ile-
gítima ha alcanzado esta proporción: 
de 40 por ciento el primer día; de 
51 por ciento el segundo, de 13 por 
ciento el tercero y de 14 por ciento el 
cuarto, un promedio en los cuatro días 
de más dd 30 por ciento de moneda 
ilegítima, sin incluir en estas cifras 
lo llevado á cuentas corrientes y de-
pósitos, por desconocerse la cuantía de 
la dudosa. 
Esta proporción no puede tomarse 
como rigurosamente exacta, porque es 
de suponer que muchas monedas se-
paradas por ilegítimas, no lo serán, 
y si solo dudosas; pero, de todos mo-
dos, esas cifras demuestran que nues-
tros cólculos del número anterior se 
aproximan á la realidad de lo que va 
resultando, ó que nos quedamos cortos 
en ellos. 
Hasta ahorfa las operaciones de re-
cogida vienen realizándose* sin inci-
dente alguno de consignarse, sobre 
todo en Madrid. 
Donde comienzan á sentirse dificul-
tades para las transacciones, es en las 
localidades, donde no se ha habilita-
do ofícina alguna, á pesar de las re-
clamaciones del público y de las res-
pectivas autoridades. De Marruecos 
piden .más ofiednas y ampliación del 
plazo á dos meses. 
Pero el optimismo del Gobierno no 
ha decaído por esto. Según manifes-
taciones del subsecretario de Hacien-
da, señor Espada, se ha trasmitido 
órdenes á los alcaldes, recaudadores 
de contribuciones, estancos y expen-
dedurías de cerillas de admitir los du-
ros ilegítimos, dando cuantas facilida-
res sean necesarias. 
Con el canje se ha propuesto el Go-
bierjao—terminó ' diciendo—beneficiar 
al comercio y al público en general 
saneando la moneda, para resolver de 
una tez el conflicto que desde hace 
años estaba planteado, proponiéndose 
el Gobierno tomar todas las medidas 
necesarias para evitar que en h) su-
cesivo vuelvan -á circular monedas ile-
gítimas. 
Difícil ha de ser esta tarea si tales 
medidas no van precedidas y acompa-
ñadas de una eficaz persecución y de 
una enérgica corrección de las falsi-
ficaciones, en cuya empresa puede 
contar el Gobierno con el concurso del 
país; pues no es de suponer, después 
de la alarma producida, que los ciuda-
danos llamados á intervenir como ju-
rados procedan con la lenidad que en 
ocasiones hemos censurado en estas 
columnas. 
Ha aumentado la confusión y la 
alarma el haberse descubierto la exis-
tencia de discos de plata con el cuño 
de Amadeo. No son ya sólo diecinue-
ve las acuñaciones fraudulentas, sino 
veinte. 
Tampoco pueden reputarse únicas 
las diferencias señaladas por la Casa 
de la Moneda entre piezas legítimas é 
ilegítimas. Por falta material de es-
pacio, no reproducimos hoy una larga 
relación de detalles no señaladas por 
los técnicos de dicho centro y que han 
sido percibidas en las recaudadas en 
un solo día por la casa Domingo Meri-
no, de Cervera de Pisuerga. 
Con todo ello, la situación va ha-
ciéndose vada vez más caótica, la des-
confiazna cunde, el comercio se afir-
ma en su propósito de rechazar toda 
clase de mouedas de 5 pesetas á par-
tir del 24 del corriente, y el Gobierno, 
sin conceder importancia á estos sín-
tomas del próximo probable conflic-
to, sigue tranquila y confiado en que 
nada he de suceder. 
A última hora se habla de que el 
Gobierno parece dispuesto, si fuera ne-
cesario, á la emisión de billetes ó vales 
de 10 y 5 pesetas; no lo sabemos, pero 
lo dudamos, porque quizá fuera peor 
este remedio, reclamado por la Cáma-
ra de Comercio de Madrid y algunas 
otras entidades, que la enfermedad 
que padecemos, y porque el señor Sán-
chez Bustillo, en el Parlamento, y con-
testando lal señor Moret, declaró in-
aceptable tal medida." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Montserrat" 
Anoche entró en puerto el vapor 
correo español "Montserrat," proce-
dente de Génova, Barcelona y escalas. 
Este buque condujo 28 pasajeros de 
primera, 16 de segunda y 115 de ter-
cera, que hacen un total de 159. 
También trajo 124 pasajeros de 
tránsito para Veracruz. 
Entre los pasajeros que trajo para 
la Habana, figuran el médico oon 
Fernamdo Escobar y el escultor 
español don Rodrigo Pérez; las 
religiosas Margarita Bachiller y 
Luz Cortina; los religiosos Pelayo 
Alava, Saturnino Ibarguren y Eduar-
do Fretun. 
Eü " K . Ceoilie" 
Procedente de Hamburgo fondeó en 
bahía anoche el vapor alemán " K . 
Cecilie." 
Este buque trajo 42 pasajeros de 
primera, 11 de segunda y 85 de terce-
ra, haciendo un total de 138 pasajeros. 
E l Havana 
En Has primeras horas de la mañana 
de hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano "Havana," 
Este huque procede de New York, 
conduciendo carga general, 110 pasa-
jeros de primera, 23 de segunda y 26 
de tercera. 
E l Ramón de Larrinaga 
E l vapor español de este nombre, 
entró en puerto hoy procedente de L i -
verpool, conduciendo carga general. 
E l Albingia 
Con carga y pasajeros entró en ba-
hía en la mañana de boy, el vapor 
alemán "Alhingia", procedente de 
Tampico. 
E l Trafalgar 
Ayer salió para Matanzas, el vapor 
noruego '' Traf algar,'' conduciendo 
carga de tránsito. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
30 cajaa mantequilla L a Covadonga, ?32 
quintal. 
83 id. id . Peterson 200 grs. J44.00 id . 
79 id. id. Heyman, $60.00 Id. 
433 Id. peras Beston, $6.60 caja. 
72 Id. fresas Cáveles Rojos medias, $5.00 
caja. 
108 id. sidra Zarraclma, medias, $5.00 id. 
62 id. Id . id . enteras, $4.60 id. 
80!4 pipas vino L a Viña Gallega $23.00 
uno. 
20|4 id. Id. id . blanco. $24.00 Id. 
20 pipas id. Huguet, tinto, $66.00 una 
S0|2 Id. Id. id. $67.00 las 2|2 
B0 cajas cofiac Domecq, litros, $17.00 caja 
Alonso — Amalia Alcántara — Isidro Ange! 
y 90 de tercera. 
De Génova y escalas en el vapor español 
Montserrat. 
Sres. Bonifacio López — Eusebio Santella 
— Dolores Ricarte — A g u s t í n Torres — 
José Cué — Eduardo Morales — Vicente 
Hueco — Isabel Carreta — Domitila Carre-
ta — Fernando Escobar y 1 de familia — 
Margarita Bachelien — L . Cortina — José 
Abreu — Angela Alvarez — Rosa l ía Alvarez 
— José Abreu — Pe legr ín Pavón —Amparo 
Pam© — Antonio C. Roch — Vicente Ruiz 
— Pelayo Alava — Saturnino Ibarguren —• 
Manuel Alvarez — Carlos p:chevarría — E . 
C. Lovenhart — X. W. Whitenean — Anto-
nia Batlle — María Llopart — Dolores -R»-
basa — Esteban v Juan Pall i — Eduaro 
Frentun — Joaquín Vi l la lón — Ignacio P • 
rez — María Oquedo — Pedro González — 
Rafae Berlos — Dolores Rodr íguez — Car-
men Riera — Benito Cusí — Luciano Peña 
B. Clemi — Marco Cassl — Lorenzo Benado 
y 1 de familia — Modesto Sarriera — Miguel 
Gener — M. Navarro — Angela Sánche z — 
Miguel Sánch» z — G. Tasane l ía — O. F a n -
dolfi — Alfredo Jofre — Miguel Camacho— 
Rodrigo Pérez — Juan Hernández — Rosa-
rio Hernández — Amalia Branes — M. B r a -
nes — Antonio Vilaplana — Serafín Díaz — 
Pascual Gaseo — Ricardo Martí — Franc is -
co Guinea — Antonio Guinea — Eugenio 
Ruiz — María Sasler — E l v i r a Ruiz — Luis 
Cruz — José Calvera — Manuel Madrid — 
Micaela López — José García — María Ruiz 
— Rosa García — Francisco Ruiz — F r a n -
cisco R. Mata — María García — Cristóbal 
Fernández — Ana Quiñones — Joaquín Con-
treras— Dolores Vega — Matilde Vega — 
Miguel Sánchez — Francisco Lolva — María 
Sánchez — Andrés González — Juan Vargas 
— A g u s t í n Pérez — Rafael Pérez — R a -
fael Pérez — T o m á s Irene — A g u s t í n Olive 
— Pedro Suárez — Domingo S. Brea — 
Juan Suárez — Ildefonso J iménez — Anto-
nia Sarmiento — Dolores F e r r a r a — Anto-
nio Vega — Lutgarda Quintana — Juan 
Quintana — Benito Quintana — Juan Car-
dona — María Vega — Dionisfa Vega—Juan 
Pérez — Guillermo Guerra — Juan Rodrí-
guez — Agustina F e r r a r a — Consuelo F e -
rrara — Serafín Petriopoolo — Francisco 
Bello — Antonio Pió — Barto lomé Gutiérrez 
— Antonio M. Gras — A. Fernández — H . 
Stwalde — María Placencia — Jacinto Za-
mora — Antonio Zamora — José A Marti-
nes — María Alvarez — Gregorio Machín— 
Juan Sánchez — Isabel Suárez—Nieves Mar-
tín — Claudina Expós i to y familia — Gu-
mersindo Pérez — Marín Lorenzo — Gre-
gorio Piñe iro •-- l . Hcrnftndez — Antonio 
Barrio — Pedro Mesa — Isabel Martín — 
Juan Gutiérrez — Matilde Felipe — Josefa 
Díaz — Juan Concepción — José María Con-
cepción — José Antonio León — Antonio 
Luis Blanco — Manuel Díaz —Eduardo Gon-
zftlez — F . Hernández — F é l i x Hernández 
— Cipriano Alonso— M. de la Concepción — 
— uan Díaz — Nicoás Hernández . 
De New York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Víctor Monuba — Pedro Capote — 
Alejandrina Capote v 3 do famiia — Consue-
lo Seglle y 'nr-' ' '" — A m a n d o Calaffs — J . 
¡son — M. Rogers — Horacio Ferrer — 
Abelardo Ros».-. — Ar.gea Arche —Antonio 
Díaz — Solera Escarza — Dolores Escarza 
— Amalia Buoilon — Benito Rabasa — Juan 
Gastón — Clara Edelman — Arturo Infante 
— José M. Govln — Amable Caballero — 
Fernández Zayas — Miguel Ponce de León 
— Guillermo Emanda — Manuel Emando — 
Manuel Emanda — AdoflnR Delgado —• Ma-
ría Degado — E l v i r a Malero — Pablo Des-
vernlne y familia — Antonio Martell —Adol-
fo Muro — Francisco Torres — Ulises Váz-
quez — Luis Cosculluela — Francisco Garo-
falo — A. Rodríguez — Blas Rocafort — 
José Torralbas — Isabel ayas — José Colón 
v famila — Leonor Malbcrti — Angel Mal-
berty — María Malbertl — José Malbertl 
— C. Granda — Carlos Ruiz — Belén Pardo 
v familia — Blanca Medina — María Mer-
"cadal — Teresa Mercadal — Juan Mercadal 
— Juan Mercadal — Enrique Ortiz — Juan 
Geats — Carmen Pérez — F . Pérez — An-
tonio Pérez — C. Theurwanger — Isabel 
Salazar — David Black — C. Pierce — X. 
Clement — Rafaela Canelo — Manuela Cruz 
— L e a Rosa Betancourt — Rodrigo Cruz — 
E . Cruz — Gloria Betancourt — Manuela 
QejgH — F . Gutiérrez — Lorenzo Blnda — 
Regina Prendezat — Pedro Torres — Miguel 
Fernández — Antonio García — Cipriano 
Vlgoa — Leonardo Gómez — Vicente Zapa-
ta y 26 mas. 
S o c i e d a d e s . 
flmn oí wmm 
D E L 
COMERCIO DE L A HABANA 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se pone por este medio en conocimiento 
de los Señores Asociados que el próximo l a -
mes 7 del corriente darán comienzo las 
clases diurnas y nocturnas del concurso 
de 1908-1909. 
Las matr ícu las serán expedidas por la 
Secretaría de esta Sección situada en el 
local que ocupa la Secretar ía General. 
Para las clases diuruan es requisito que 
la alumna que desee matricularse se pre-
sente acompañada de un familiar que acre-
dite ser socio con, el recibo del mes en que 
solicite la matrícula . 
L a Comisión de admis ión e s t á autorizada 
para denegar las matrlcuas que se interesen 
y que estime no llenen los peticionarios lo 
que es tá dispuesto, sin que tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
Para los varones que deseen ingresar en 
estas clases, só lo es necesario la presenta-
ción de su recibo. 
Estas matr ícu las se expedirán todos los 
días laborables de 12 á 4 do la tarde. 
Por las noches de 7 á 9, se expedirán las 
de las clases noetnraus, cuyas asignaturas 
se expresan en el Cuadro Horario que e s tá 
de manifiesto en el local de las Academias. 
Habana 2 de Septiembre de 1908. 
E l Secretarlo, 
F . T O R R E N S 
18422 alt. 4t-2-2m-3 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D B T K A V T B L A 
XíiTEADAB 
Día 2: 
De Génova y escalas vapor español Montse-
rrat capitán Llofrln toneladas 4075 con 
carga y pasajeros á M. Otaduy. 
De Hamburgo y e&oalas en 19 días vapor 
a lemán K Cecilie capi tán Sbulke, tone-
ladas 8686 con carga y 142 pasajeros á 
H . y Raach. 
De New York en S y medio días vapor ame-
ricano Havana, capi tán Stevena tonela-
das 6891 con carga y 159 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Liverpool en 19 d ías vapor español R a -
món de Larr lnaga capitán Luzarraga 
toneladas 2875 con carga á Galban y 
comp. 
De Tampico y escalas en 5 días vapor ale-
mán Albingia capi tán Rantzan, tone-




Para Matanzas vapor noruogo Trafalgar. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán K. Cecilie. 
Sres. J . Gutiérrez — E . de Levi ta — Jo-
e* de Armas y 2 de familia — H. Roster 
y familia — E . Holer y familia — E . W i -
llam y familia — Segunda O. Trelles — 
Domingo Revuelta y 1 de f a i | l l l a — Ricar-
do Pérez — María Agnelo y familia — 
Máximo Rivera — Q. Gómez — P. Díca — 
José Gómez y familia — Sebas t ián Aoosta — 
Teresa Crespo Acosta y familia — Juan Gay 
— Drogene Tlnnay — Esteban Signes —> 
Alejandro Portero — Hilarlo Arracoeta — 
Federico Urredueza — Alejandro Suárez 
— Generosa García — Plácido Montserrate 
— G. Caro — Avelina Alvarez — Petra Ce-
ballos — Alfredo Corujedo — Segundo Mar-
t ínez — W. Sánchez — Cesáreo Ordoftez — 
José Alonso — Mariano Alonto — Mari* 
K i n n oí m u í s 
D E L 
COMERCIO D E LA HABANA 
SECCION D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la matr í -
cula para las clases de Solfeo y Piano, 
Guitarra ó bandurria para alumnos, y para 
Solfeo y Piano para alumnas, las que se 
expedirán en la forma reglamentarla en el 
local que ocupa esta Secretaría , de 8 á 9 
de la noche de los días laborables. 
Para la expedic ión de matrículas , tiene 
el solicitante que presentar personalmente 
el recibo de cuota de mes en que la solici-
te, y la Comis ión de admis ión podrá dene-
gar la solicitud sin que tenga que dar ex-
plicaciones de ninguna clase, en los casos 
que estime no se llenan los requisitos que 
está dispuesto para las de alumnas. 
Las clases darán comienzo el próximo lu-
nes 7 del mes en curso en las horas que pa-
ra ellas se tienen seña ladas en cuadro que 
se halla expuesto en esta Secretaría. 
Habana 2 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario. 
Sabino S. Crespo 
13423 alt. 6t-2-lm-7 
lí 
C O m C I O D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Desde el día de mañana, d ía primero de 
Septiembre, los Señores Asociados podrán 
utilizar loa servicios que se prestarán en el 
Gabinete Dental que se ha montado en el 
Centro Social, y que está á cargo del Dr. Jo-
sé Manuel Otero. 
Las horas señaladas para este nuevo ser-
vicio son de 8 á 12 a. m. todos los días la -
borables, y los domingos uno sí y otro no. 
Así mismo se anuncia que el Dr. Gulral , 
oculista de la Asociación, dará consulta ade-
más de la que ya tiene establecida en la 
Quinta de Salud, en su Gabinete Manrique 
73, para enfermedades de los ojos, de 4 á 
5 p. m todos los días de labor. 
También se establece Consulta en el G a -
binete del Centro por el Dr. Batasar Moas, 
la que se e fec tuará de 2 á 4 de la tarde de 
los días no festivos. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los Sres. Asociados. 
Habana 31 de Agosto de 1908. 
E l Secretarlo, p. s. r. 
F . Torreas. 
1342.» 6t-3l 
DIARIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre L' de 1908 
H a b a n e r a s 
Mucho tiempo hacía , n i a ú n el a ñ o ú l -
Í m ó en itrnal fecha, que no se efectua-
ba un ron cierto públ ico tan e s p l é n d i d o 
eomo el que tuvo efecto anoche en el 
Matócón. organizado por el d i rec tor de 
nuestra Banda Mun ic ipa l . 
Batas conciertos ofrecen una nota 
hermosn para nuestra historia a r t í s t i -
ca. Con gran éxi to ha celebrado la 
Banda Munic ipa l ¡Mi noveno aniver.sa-
rio . . . 
E l acontecimientn a r t í s t i c o y social 
de ayer lo c o n s t i t u y ó este ?ran con-
cierto. . 
Puede itecir-se que la alta sociedad 
habanera se t r a s l a d ó al pintoresco Ma-
leróñ p^-ra rendi r homenaje de simpa-
fcfas á nuestra Banda M u n i c i p a l . 
( na re lac ión de nombres in termina-
bles p o d r í a recoser la crónica distin-
guida en BXh página.- nref-r idas . Ha-
bí as^ congregado allí esa púb l i co de 
drhuf d? ó p e r a qu? tanto a l ni 'ramos 
en nnesteps grandes satonés. 
y el programa era admirable. L r s 
aplausos de aquel públ ico extremada-
mente culto y selecto, premiaban las 
interpretaciones que los profesores 
daban á las obras. 
Siberia, la gran ópera del gran fíior-
dano. fué la que mayores aplausos ob-
tuvo. 
Satisfecho debe estar el maestro To-
m á s de las s i m p a t í a s y a d m i r a c i ó n que 
le r i n d i ó anoche la cnlta y d i s t ingu ida 
socindad haban-era. 
l i a misma que se ha dado cita para 
los p r ó x i m o s conciertos que o f rece rá 
dicho maestro en el Nacional . 
E l " A t e n e o y C í r cu lo de la Haba-
ha"' o f recerá una fiesta muy s i m p á t i c a 
el p r ó x i m o domingo, en sus hermosos 
salones. 
E n la fiesta h a r á n su p r e s e n t a c i ó n 
en el Ateneo, l a gen t i l í s ima y bella se-
ñ o r i t a Concepc ión Gallardo, d i s c í p u l a 
muy d is t inguida del muy notable vio-
l inis ta s e ñ o r J o a q u í n Mol ina , y el sé-
ñ o r Juan J . Miró , que c a n t a r á una ro-
manza de la ópera Zaza de Leoncava-
11o. a c o m p a ñ a d o al piano por su espo-
sa, la s e ñ o r a Al tagrac ia Pr ie to . 
E l maestro M a r t í n ha combinado un 
programa muy adecuado para esta cla-
se de fiestas, que no revisten c a r á c t e r 
de. ecojeierto. 
He a q u í el programa, salvo p e q u e ñ a s 
variaciones: 
T,e CoJHer de la Reine. Obertura. Tavan. 
Ijii lettre de Manon. Cilllet. 
Roi«e Mousse. Vals lento. Bo*c. 
MeflwtOfelen, Mosaico, Bolto. 
Número de vlolln CSrta. Gallardo). 
Serenata (dedicada al Mtro. Mart ín) Pas-
tor. 
Kxeelftior. Ballet. Marenco. 
Número de canto (Mlrú). 
Ea Chemlnent, Gillet. 
. . R e c i t a c i ó n . Santos Chocano. 
D e s p u é s el s eño r Santos Chocano 
r e c i t a r á varias poesías , algunas inéd i -
tas, entre ellas l a t i t u l a d a Noche l í r i ca 
que es sentida é inspirada, á j u i c i o de 
las que l a han o ído . 
A las t res de la tarde c o m e n z a r á la 
fiesta. 
9e ruega á los señores socios la pun-
tua l idad , y que va^afli provistos del 
recibo del corriente mes. 
• 
Otro gran éxi to el de anoche en Ac-
tualidades. 
Lleno todo, palcos y butacas, s in en-
contrarse una sola desocupada en la 
segunda y tercera tandas, las prefer i -
das por nuestra sociedad. 
•Eusebio ha logrado imponer estos 
m ú r t é s de rrwda en su s i m p á t i c o teatro. 
Anoche estaba c o n t e n t í s i m o . 
Me m o s t r ó un cablegrama que acaba-
ba de recibir , a n u n c i á n d o l e el d fhu t 
del gran actor B o r r á s en el teatro de 
Puer to Rico, y el éxi to indescr ipt ible 
que ha obtenido. 
Se l i a inaugurado la temporada al l í 
de manera br i l lante . 
E l i lus t re facul ta t ivo doctor Joa-
q u í n L . Jacobsen. e m b a r c a r á el martes 
8 del corriente para los Estados T n i -
dos. 
E l doctor Jacobsen se propone pasar 
en la gran R e p ú b l i c a varias semanas. 
Le deseo m u y feliz viaje. 
Ha f i jado el U n i ó n Club la fecha 
del p r ó x i m o viernes para celebrar su 
comida anunciada. 
T'n aliciente, s i m p á t i c o t e n d r á esta 
fiesta, y gejrá la asistencia, p r é v i a i n v i -
tac ión hecha por el caballeroso Presi-
dente del Clnb s e ñ o r E loy ^ l a r t í n e z . á 
nombre de la Direc t iva , de los ilustres 
candidatos á la Presidencia de la Re-
púb l i ca , generales Mario Menocal y Jo-
sé Miguel f^ómez. 
Cor te s í a digna de elogios. 
TiS Asociación Vasco-Navarra de 
Beneficencia ofrecerá m a ñ a n a jueves 
en el teatro Payret una gran funcióri 
á beneficio de las famil ias de las víc-
timas de la galerna ú l t i m a en las costas 
vascongadas. 
. T o m a r á n parte artistas de todos los 
teatros. 
E l Nacional y M a r t í , e n v i a r á n sus 
n ú m e r o s de variedades. 
Actualidades, á Les M a r y - B r u n i . la 
Imper io , las T r i a ñ e r a s y l a F o m a r i n i . 
L a c o m p a ñ í a de Alhambra p o n d r á en 
escena N a p o l e á n . 
Alb isn r e p r e s e n t a r á , una zarzuela, 
tomando parte J u l i t a Fons. 
Y nuestro c o m p a ñ e r o Conde Kosfia 
r e c i t a r á la poes ía del insigne novelista 
y nopta vascongado s e ñ o r An ton io 
Tnieba . t i tu lada Lo.« N á u f r a g o s . 
Auguramos u n gran éx i to . 
• 
Hasta el presente todo hace predecir 
el m á s franco éx i to á la E x p o s i c i ó n 
A r t í s t i c a que ha do inaugurarse el 
p r ó x i m o tíábado. 
S e g ú n mis noticias, el Centro Galle-
go, el Centro As tu r i ano y el Centro 
Balear, t o m a r á n cincuenta entradas 
cada uno. 
Rasgo generoso de las tres s i m p á t i c a s 
sociedades regionales en favor del no-
table ar t is ta M i g u e l Hevia . 
Y la sociedad habanera no f a l t a r á á 
la i n a u g u r a c i ó n . 
En el vapor M é r i á a e m b a r c ó ayer 
para los Estados T'nidos-y Europa el 
s e ñ o r Rafael F e r n á n d e z , socio del gran 
es í ab lec imien to de quincalla e l . P f l W í 
Boyal . 




Miércoles blanco esta noche en el 
Nacional. 
E n su hermosa sala se r e u n i r á lo m á s 
.cni^fn y d is t inguido d^ la sociedad ha-
banara. 
Noche de moda preferida por las fa-
milias elegantes. 
MIGUEL A N G E L M E N D O Z A . 
TEATRO NACIONAL 
E M P R E S A P R A D A - C O S T A 
Triunfo del conjunto de ^l instre l por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
l , o s H e r m a n o s I * e « t e r 
L a s t r e s H e r m a n a s C r e i g r l i t o n 
H E H I K A X O S F A U S T 
BIBLIOGRAFIA 
Curso de ajedrez — por Enmanue l 
G.a.Kker.—Nueva remesa. 
Biblioteca popular,—Grúa del com-
prador y del vendedor,—Cuentas ajus-
tadas á todos los precios, con equiva-
lencias y tablas de r e d u c e i ó n d e l sis-
tema ant iguo y. moderno, y vicever-
sa. Obra ú t i l í s i m a psra resolver sin 
molestias n i p é r d i d a de tiemipo m u l t i -
t u d de operaeiones. 
Biblioteca popular. — Cien fórmu-
las para preparar sopas y potaje, por 
MUe. Rose. 
F ó r m u l a s pana hacer caldo de p u -
chero, consomm/é, sopa de pan, al m i -
nuto, cocido á l a inglesa, sopa M a r -
got, Ceres, j u l i a n a , de pichones, de 
cazadores, de l iebre, de vaca, rusa, de 
to r tuga , con menudi l los , á M gela t i -
na, con huevos, de pastas, de macarro-
nes, de rav io l i s , á la nieve, de arroz, 
de a lbondigui l las , de berros, de ace-
deras, de ajo, de puerros, á la j a r d i -
nera, de e s p á r r a g o s , de p u r é , pote, de 
coles, de ostras, etc., etc. 
TEATRO ALBISn 
Primera Tanda: 
G R A N I T O D E S A L 
Secunda Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Tercera Tanda: 
E L M O Z O O R U O 
Noches Jeatrales 
I N a c l o n a l 
Anoche tuvimos el gusto de asistir a l 
debut de las bellas s eño r i t a s Minst re ls . 
que v e n í a m o s anunciando. Son siete, 
todas parecidas. P r e s e n t á r o n s e con 
unos trajes blancos á la mar inera , m u y 
a r t í s t i cos . Ba i lan y cantan> en coro con 
a f inac ión y gusto. L a m á s ch iqu i ta 
es g rac io s í s ima y el púb l i co la a p l a u d i ó 
con g ran entusiasmo. Su éx i to ha sido 
completo porque poseen el arte de cau-
t i v a r la a t enc ión . Realmente la em-
presa Costa y Prada ha hecho una bue-
na a d q u i s i c i ó n con las siete hermosas 
Minstrels . 
H o y en la f u n c i ó n de moda (miérco- . 
les blanco) a p a r e c e r á n L a d y Minst re ls 
y sus hijas en la segunda y tercera 
t anda ; en la p r imera s a l d r á n las tres 
hermanas Creighton y los Fnust . En 
la tercera los hermanos Lester. p rod i -
giosos a c r ó b a t a s . 
H o y no se c a b r á en el Nacional . Ha-
b r á estreno de una pe l í cu la sensacio-
n a l : L a corr ida de toros ú l t i m a eu ho-
nor de Alfonso X I I I . 
á la pr imera f igura , ú n i c a que ha sido 
bien delineada por los autores. 
De los n ú m e r o s de m ú s i c a áéstádMde 
eomo muy p r i n c i p a l el bonito pasodo-
ble del ú l t i m o cuadro. Ejecutado á ma-
r a v i l l a por la Muñoz , l a Moscat y la 
Serra. g e n t i l í s i m a s ; y por la TorrijOB, 
la P u b i l l y la Duat to , m u y graciolas; 
p a r e c í a n , m á s que tiples, seis m a n ó l a s 
arrancadas del r i ñ ó n de los madriles 
para cantar y bailar en Alb i sn . 
E l paso doble fué bisado por el mé-
r i t o indiscut ible de su notable ejecu-
ción, alcanzando nut r idos aplausos las 
seis chulas que, airosas y gallardas, se 
marcaron con todas las de la ley y sé 
mostraron h a b i l í s i m a s en el d i f íc i l ma-
nejo del m a n t ó n . 
Sof ía Romero muy bien en su insig-
ni f icante papel y lo mismo V i l l a n v a l 
y del Campo en los suyos respectivos. 
E s c r i b á . como siempre, g rac ios í s imo y 
sacando todo «d par t ido posible á un 
personaje excesivamente manoseado. 
Medina, que n i p in tado de maestro de 
baile. 
Esta noche vuelve á escena Granito 
dr sal en p r imera tanda y la Fons y 
del Campo cosecha rán nuevos aplausos 
en los couplets que son tan del agrado 
del púb l i fo . 
A segunda hora La carne flaca y E l 
mozo c rúo en ú l t i m a tanda. 
M a r t i 
I r i s Andreaece está y¡a en la Raba-
na. M a ñ a n a d e b u t a r á . 
Anunc ia la Empresa como el n ú m e r o 
de la temporada á este d u e t t o : y en un 
programis m u y a r t í s t i c o que se nos en-
vía, figuran ju i c ios de los c r í t i c o s ita-
lianos, todos ellos e n c o m i á s t i c o s y en-
salzadores de los m é r i t o s de loa dos 
art istas que ya m a ñ a n a , se presenta-
r á n al p ú b l i c o en M a r t í . 
Allá veremos en lo que para tanto 
bombo. 
A c t u a J i d a d e s 
Los programas de • 'A(vtnalidadesM 
cal i f ican á " L e s M a r y B n m r ' de in -
comparable y a la Imper jo de insu-
perable, y á fe que t ienen r a z ó n , por-
que ¡los unos y la otra mant ienen cons-
tantemente, noche tras noche, l leno el 
s a l ó n . 
Pocos ar t is tas consiguen sostener 
tan to t iempo su nombre en el car tel , 
s in que decaiga m á s cada noche. 
Ayer , martes, se vió " A c t u a l i d a -
de s " m á s animado (pie de costum-
bre, por t ra tarse del m á r t c s de mo-
da, que ya se ha impuesto. 
Esta noche la a n i m a c i ó n de siem-
p r e : pr imera y tercera tanda ' Les 
Mary B r u n i , " segunda y cuar ta , Pas-
to ra I m p e r i o . 
• • 
TJBATRO M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ Í A 
M A Ñ A N A 
¡ G R A X A C O N T E C I M I E N T O ; 
D E B U T D E L D U E T T O 
I R I S A N D R A C C E 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cta. 
E n la calzada de Pala t ino , á poca 
dis tancia de las paralelas de los fe-
r rocar r i l es Unidos de da Habana, a l 
apearse por la par te delantera de' un 
c a r r e t ó n , el blanco Abe la rdo M a r t í n e z 
Cabral . túvo l a desgracia de caer, pa-
s á n d o l e por encima las ruedas de d i -
cho v e h í c u l o , l e s i o n á n d o l o gravemen-
te. 
E l juez de guardia conoc ió de este 
hecho. 
B m i l Greneeting, vecino de San M i -
[gue l H. se ha querellado con t r a el an-
d a r í n F é l i x C a r b a j a l de haberse pre-
sentado en su domic i l io en c o m p a ñ í a 
de dos m á s . e x i g i é n d o l e 10 pesos á e 
iBdtenui izaeión por los per ju ic ios que 
le h a b í a ocasionado por nna acusa-
ción que le hizo en el Juzgado Correc-
cional del p r i m e r d i s t r i t o , ó de lo con-
t r a r i o le p a r t i r í a la cara y e s c r i b i r í a 
a n ó n i m o s á sus amistades desacredi-
t á n d o l o y d i c i é n d o l e s que f>s un c r i -
¡uinaíl de Alemania . 
. Esta denuncia fué trasladada por l a 
policía secreta al juzgado competente. 
La blanca Carmen R o d r í g u e z Ben í -
tez. vecina de Acosta 16. fué detenida 
esta m a ñ a n a y remi t ida al v ivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del p r i m e r d i s t r i t o , que la tiene recla-
mada por el de l i to de estafa. 
E l popular empresario Eusebio Az-
cue, rec ib ió ayer el siguiente cablegra-
ma de Puerto R ico : 
" D e b u t ó B o r r á s ; éx i to indescr ip t i -
b l e . " 
E n Octubre e s t a r á en la Habana el 
eminente actor s eño r B o r r á s . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n lía f á b r i c a de cemento " A l m e n -
dar ' s ." t uvo la desgracia de ser alcan-
zado por una polea de las m á q u i n a s , 
el operario J o s é M u i ñ o R o d r í g u e z , na-
t u r a l de E s p a ñ a , de 2;") a ñ o s de edad, 
el cual r e s u l t é gravemente lesionado. 
A l ser t rasladado M u i ñ o a l Centro 
de Socorros del tercer d i s t r i t o , fal le-
ció en el t rayecto que r e c o r r i ó la am-
buiancia . de&dc la f á b r i c a al expresa-
do centro. 
L a po l ic ía dio cuenta de lo sucedi-
do a l s e ñ o r juez del Centro . 
P a y r e t 
" L a Bel la P e p i t a " y " C i n - e m a t ó -
igrafo cubano ." 
Esta ú l t i m a no d e j ó n inguna poche 
de representarse desde l a de su estre- i 
no, y el é x i t o alcanzado el p r i m e r día. 
se repite á d i a r i o . Como " L a Bel la 
P e p i t a " es un sainete t a m b i é n m u y 
regoci jante , puede a-segurarse que las 
dos tandas esta noche se v e r á n m u y 
conourridas. 
E n las dos obras tra.ba,jan los p r i n -
cipales art is tas de -la c o m p a ñ í a . 
A l b l s u 
No es Grani to de sal lo que nc^ ha-
b í a m o s f igurado. 
S i ca l í p t i c a , desde luego: son m u y 
pocas las obras del g é n e r o chico que 
no tienen sazón m á s ó menos picante y 
huelga por lo tan to toda obse rvac ión • 
de esta naturaleza. Pero con ser bas- [ 
tan te subida de color, no llega n i con 
mucho á las fuertes tonalidades de L a \ 
carne flaca de la que no es hermana , 
Grani to de sal, aunque sí digna com-
p a ñ e r a . 
L a obra, que parece heelia con el ún i - I 
co objeto de que se luzca la prntago- I 
nista, es de éx i t o fáci l para una t ip l e | 
como la Fons. í r r ac iosa en el baile y j 
picaresca en el couplet, llena su come- : 
t i do cumplidamente r e a l z á n d o l o con ' 
las soberbias galas de su rico vestuario. I 
Los d e m á s personajes tienen eaeaSo I 
relieve j todos ellos e s t á a subordinados i 
E l teniente J o s é F e r n á n d e z , de la 
s é p t i m a e s t a c i ó n de po l i c í a , i n f o r m ó 
al Juzgado de I n s t r u c c i ó n del Oeste, 
que el menor qu^ les ionó gravemen-
te de una pedrada á la s e ñ o r a d o ñ a 
Severiaua V a l d é s Pr ie to , en la noch • 
del 27 del mes pasado á la salida de 
un c i n e m a t ó g r a f o de la calzada de 
B e l a s c o a í n , lo es el mestizo Pedro 
Quintana, y F e r n á n d e z , de 14 a ñ o s y 
vecino de Lucena n ú m e r o 8. 
Dicho menor fué presentado m á s 
tarde á la po l ic ía por el Manco Car-
ios M i r a n d a V a l d é s , quien dice pre-
senc ió la ocurrencia . 
D icho menor fué entregado á sus 
famil iares con la o b l i g a c i ó n de pre-
sentarlo hoy en el juzgado ya expre-
sado. 
Esta m a ñ a n a fué her ido de una pu-
ñ a l a d a en la espalda, en los momen-
tos de encontrarse en el Mercado de 
T a c ó n , el blanco T o m á s G a r c í a G o n z á -
lez, el que conducido al Cent ro de So-
corros del segundo d i s t r i t o , lo a s i s t i ó 
el m é d i c o de guard ia , ce r t i f i cando que 
su estado era de p r o n ó s t i c o grav*4. 
E l agresor, que l o es un i n d i v i d u o 
de la raza negra, l o g r ó fugarse á pe-
sar de haber sido perseguido á la voz 
de " a t a j a " por numeroso p ú b l i c o , 
co. 
A l regresar ayer á su domic i l i a d 
blanco F e l i p » H . M a n t i l l a , vecino de 
C a ñ o n g o n ú m e r o 11 . en Puentes Gran-
des, se e n c o n t r ó que su l e g í t i m a Q*. 
posa Car idad Acosta y D í a z , de 26 
a ñ o s , hab ía desaparecido, sospechan-
do se marchara en u n i ó n de un i n d i v i -
duo de su raza, de oficio carp in tero . 
A y e r fa l l ec ió e n ' s u domic i l i o Es-
peranza esquina á Chaple. en eü Ce-
r ro , la menor morena Du le* M a r í a 
Ba lba r Zayas. de 11 meses de edad, 
que el d í a an te r io r h a b í a su f r ido nna 
i n t o x i c a c i ó n or ig inada por p e t r ó l e o . 
E l c a d á v e r fué r emi t ido ni Xecro-
omio por orden del Juez de Tr^ t rnc-
ción APÍ OtMfcA 
E l d u e ñ o de la j o y e r í a y r e l o j e r í a 
establecida en P r í n c i p e Al fonso 1!M. 
don Domingo LA Voc i , ha denunciado 
de estalla ante ila pol ic ía secreta, á un 
t a l J o s é Perodol i . p6r haberse queda-
do con el impor te de varias mercan-
cías que le d ió para vender en comi-
s ión . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H E R I D O GR A Y E 
En ^ l centro de socorros de Casa 
Blanca, fué asistido ayer t a rde el b lan-
co Manuel Te l l e r í a Gabancho. marine-
ro, vecino de Oficios n ú m e r o 11, de 
una f rac tu ra completa de l a t i b i a y 
p e r o n é izquierdo. 
Dicha fractura, se la c a u s ó t raba-
j ando en una chalana que se encon-
t raba atracada al costado del vapor 
americano " M é x i c o . * * ' 
E l estado d e l paciente fué c a l i f i -
cado do grave. 
D e s p u é s de efectuada l a p r i m e r a 
cura i n g r e s ó en la casa de sa lud " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " del Cent ro de 
Der 'mdien tes . 
E l o f i c i a l de gua rd ia en la e s t a c i ó n 
de la V i g i l a n c i a de la A d u a n a , se-
ñ o r Corrales, l e v a n t ó acta, dando 
cuenta al s e ñ o r Juez de Guard ia . 
Exposición.— 
Se nos linvi'ta para una e x p o s i c i ó n 
p ú b l i c a y g r a t u i t a que de sus dibujos 
y p in tu ras o f r e c e r á el s e ñ o r Gu i l l e r -
mo Campo-Hermoso en los salones de 
A m i s t a d 73, 
Gracias. 
Iris Andreacce.— 
A y e r l legó el gran duet to internacio-
nal I r i s Andreacce, 
Viene para M a r t í , contratado por la 
popular empresa A d o t y A r g u d í n . 
E l duetto I r i s Andreacce son dos be-
llas italianas que bailan y cantan y 
qué , á juzgar por lo que dice la prensa 
de esa capi ta l , puede calificarse de lo 
mejor en su clase. 
E s t á n de p l ácemes los asiduos a l po-
pu la r M a r t í . 
M a ñ a n a debuta el duet to I r i s A n -
dreacce. 
E l lleno se rá seguro. 
Un nuevo fonógrafo.— 
U n fabricante be r l inés ha ideado un 
nuevo sistema de fonógra fo . 
E n lugar de grabar los sonidos en los 
c i l indros ó diseos que hasta ahora se 
v e n í a n empleando, lo hace en cintas ó 
pe l í cu las , cuya l ong i t ud puede ser tan 
grande como se desee, de modo que en 
una sola pieza de ellas p o d r á impre-
sionarse todo un discurso ó una com-
posic ión musical ó un acto de ó p e r a ó 
comedia. 
Estas pe l í cu las se hacen con un nue-
vo material que. con muy poco grueso, 
ofrece una gran resistencia, sin ser 
tampoco quebradizo. Po r f i n , no se 
impresiona con una sola punta , sino 
con una serie lineal de puntas de mo-
do que graben impresiones paralelas. 
De esta manera, si en la reproduc-
ción del sonido salta la punta de u n 
surco, va á parar al inmediato, que 
corresponde al mismo sonido, y así es-
tos saltos de la punta no in te r rumpen 
en modo alguno el discurso ó la pi?za 
musical. 
Desde lejos.— 
Son dos palmeras que distantes moran. 
De T á n t a l o a l suplicio condenadas: 
Se mi ran , siempre amantes, siempre amadas, 
Y por no tener l á g r i m a s r.u l lo ran . 
C u é n t e n s e la te rnura que atesoran. 
Por medio de las brisas perfumada*. 
Y algo t aml t l én nudleran las pintadas 
Aveci l las decir de si se adtftan. 
Saben las d.̂ s que con estrechos lazos 
No han de unirse J a m á s ; pero, c o n s t a n t e » . 
Ni dejan de su f r i r n i de amor mudan. 
Y & rada nuevo sol. t ienden sus brazos 
Con l á n g u i d o espr-rezo y, anhelantes. 
Agi tando las palmas, se s a l u d í t i . 
Franclac» Rodr íguez Marín 
D i g n a de a t e n c i ó n . — 
Exciftamos la car idad de las perso-
nas pudientes y car i ta t ivas , a.l ob je to 
de que se s i rvan socorrer á l a pobre 
anciana de Paula n ú m e r o 2, azotea. 
L a desgraciatla s e ñ o r a atraviesa 
una s i t u a c i ó n cada d í a m á s a f l i c t i v a , 
agravada por las - í t enc iones que de-
mandan sus nietecHos, que. á su abr igo 
v iven en un miserable cuar tucho. 
A d e m á s de los g á s t o s . q u e le de-
mandan su sostenimiento y el de STIS 
nietos, se une el del allquiler d e l cuar-
to y el tener que c o m p r a r medicinas 
para comba t i r l a grave dolencia que 
mina su existencia. 
No dudamos que las almas c a r i t a t i -
vas e n v i a r á n á pobre s e ñ o r a un so-
corro. 
Cantar.— 
Me ahoga la pena negra, 
¡ y a no tengo c igarr i l los 
pectorales L a Eminenc ia ! 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
t a r á la Banda de A r t i l l e r í a en l a re-
t r e t a esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el M a l e c ó n . 
E n Mease, Marcha M i l i t a r , V. Turino. 
Obertura de la ó p e r a Raymond, A. Thomaa 
The lark* festival, (Solo de flautín) H . A. 
Brewcr . 
Solista: Profesor de p r imera Francisco 
Rojae. • 
Selección de la ó p e r a Fausto. Gounod. 
Ballet Rnsse, Luigini . 
Nro. 1. Czardas. 
Nro. 2. Valse lento 
Nro. S. Scene. 
Nro. 4. M a z u r k a . 
' Nro. fi. March Rnsse. 
L a Glpsj-, Mazurka o r ig ina l . L . Ganne. 
D a n z ó n L a Toja , J. B. TTbago. 
Premiado en el Concurso Inve rna l . 
Two Step Popularlty, ( p r imera a u d i c i ó n ) 
Cohan. 
L a nota final.— 
Dos jugadores arruinadas, poetas 
por a ñ a d i d u r a , pasean tr is temente por 
el campo contemplando una puesta de 
sol m a g n í f i c a . 
— ¡ Q u é ex t ens ión y q u é verdor !— 
observa uno de ellos.—Parece un gran 
tapete verde. 
— S í — a ñ a d e el o t r o . — Y el sol que 
cae parece una moneda de cinco duros 
que t i r a el banquero. 




Üistrito Sur. — ! v * 
Distrito Oeste. — i h-m. ^ 
tima; 1 hembra blanca * • ^ t » . ' 
nes blancos legítimos- i K * " ^ : » 
tu ral. ' 1 oembra 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. - r - Nie 
años. Guanajay. Chavez .-, --<uw 
'' "fon» 
• - r - Nieves 
—y. Chavez o? ^4»í», 
Manuel de la Torre, 51 ^ J S l í 
Recio 77. Enteritis; LorJ, ' 
afios. Recreo. Corrales 78l0r C a b V ^ 
tica; María Luisa Fábrejl' v / 1 " 0 » ^ 
najay, Gervasio 103, Hem afio«.^* 
Distrito Oeste. —1 Adol^3^3- ^ 
años. Habana, Velázquez r,MarT»m 
jeemia; José Fernández 44' - 8 t r W : 
L a Benéfica. Cáncer de'la IJ^08" W 
do Fernández, 5 4 años \ V < f f i * ' * S í 
dientes. Tuberculosis. rtd'Q-ÍJJl 
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Nacimientos 
Defunciones. . . . * . * * * • • • 
"lAlSáSlüENAr^ 
A precios razonablej» A C., ,1**0 
lueta 32, entr» Teniente R.v . ^ í e , 
c. 3000 Key y OUri*;/-
Nacional .— 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
Payret .— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela .—A las ocho: 
L a bella Pepita . — A las nueve: Cine-
m a t ó g r a f o Cubano. 
A l b i s u . — 
C o m p a ñ í a de Zarzuela .—A las ocho: 
Grani to de sal. — A las nueve: L a car-
ne flaca. — A las d iez: E l mozo c r ú o . 
M a r t i . — 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
Actual idades.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades .—Fun-
ción por tandas, 
EL REGALO DE AYER 
de loa almaeenes de ropa y s e d e r í a 
L A CASA GRANDE, una m a g n í f i c a 
sal ida de tea t ro de c r e p é de l a China 
acresponada, t o c ó á la s e ñ o r i t a He r -
m i n i a Diaz . San M i g u e l 159, bajos, 
Habana, 
^ S í S l i í ActiliflaJss 
Para esta noche 
C B i S A I J A D A R U S A 
C I T B I X A B E X I * A 
por los aplaudidos é insuperables 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
Muy a p l a u d i d a y ce l ebrada 
l o s m a r t e s d e m o d a 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g a i a r y O b r a n í a . 
C. 2834 
26-13AS. 
¡ Q u i e r e V d . d i n e r o ! 
V e a á v e r s i e n t r e los t i c k e t s que t i e n e e n c a s a h a y a l -
grnno de l d í a , a g r a c i a d o . Y c o n este t i c k e t puede c o m p r a r e n 
• * L a F í s i c a M o d e r n a " desde u n a a g u j a de coser h a s t a u n a 












A G O S T O d e 1 9 0 8 
V e n t a de este d í a á r e p a r t i r 
e n t r e los 
c o m p r a d o r e s de l a c a s a . 
S ^ D 
Casa especial en lencería "La tísica Moderna" 
• S05Ü 
S a i u d 9 y 1 1 . T e l é f o n o 1 0 7 4 
t i - i 
P O E 
trARANTIZAllos 
P O E 
INMEJORABLES 
1 
OBISPO Y SAN IGNACIO 
N O T A : Inc luyendo 13 cts. «\ir» 
se r e m i t i r á n á cualquier pinito del» 
I s l a . c 2 9 3 8 alt 14-31 
PALACIO CARNEiDI 
E l más ventilado de Cuba, frente al man 
recomendado por los mejores médicos pa™ 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al "íj 
amueblados y con su servicio á. $8.50, 
y 115.90 se«riln piso. Te lé fono 9175 calle J J 
Mar. Baños de mar grat is . Vedado. 
C. 3042 JS 
O F E U T A 
EXTRAORDINARIA 
Dasde el primero de Septiembre hast» 
el 15 efe Octubre, se realizan W 
existenciaa de la acreditada casa w 
RUISANCHEZ 
A N G E L E S 1 3 
Con el fin de poder disponer esP80'0. .^» 
l a colocación del e sp l énd ido surtido •i^lici. 
comprado y esta comprando nues4 „rand«* 
pal en New York. P a r í s y demás K iVr 
centros fabriles mundiales, venderem --^^ 
rante el plazo antedicho nuestra 
existencia de J o y e r í a de oro l». con vrct¡< 
preciosas, r e l o j e r í a de las mejores ,r0j, 
Art ículos de f a n t a s í a , l á m p a r a s , cu i ( y 
mimbres y muebles en general, con 
cuento especial. . _fi_íUié d 
E l favor con que siempre desuJ¡*— f» 
público esta casa, estriba en sU " Druel)» 
nunca desmentida, creemos dar u"f. £ com-
de ella con la siguiente l ista de Pre ' ' ¿c|al«« 
para t iva de los corrientes á los eay 
que damos hoy: 
J O Y E R I A 
Aretes de •ro 18. de $5.30 á $3 80. 
Aretes id. Id. 18 de $2.50 á $' s » ,0 ct8. 
Aretes id. id. 18 para ñifla, desde j * -
Aretes con brillantes desde •B-*°jor e* 
L a misma rebaja re la t iva a' ,0%Si sr 
sortijas, gargantillas, barbadas, reí J 
litarlos, medallas, dijes etc. etc- centro» 
Los cuadros, lamparas, columna-. verl9 
figuras y de mayól ica , es nece-a» 
para apreciar su baratura . . miiíl]4 
Los mimbres fi. su costo neto 
don el solo aumento de los ae -peci*!** 
aduana. Bn muebles descuentos ^B-
sogún su valor, con preferencia 
gos de cuarto y sala. necesi" 
Visite usted esta casa. a11"^11^. "rdad. 
nada, para cerciorarse de la ^ emo? b0* 
E n cantidades al por mayor n * ^ el p?r-
niflcaclones especiales. Garantiza ^ cainP* 
fecto envase en los envíos P*í mbre has1" 
Esto sólo dura del 1 de Sepila 
el 15 de Octubre. La Casa de RnisáncWS 
A N S Í l E S 13 ESTRELLA 29 
T E L E F O N O 1 0 5 8 . « J 
13256 * .< 
dol 
Imprente y EntereotípJ" , > A 
D I A R I O D E t A 1 J 
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